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B O A . 
SobrH ÍÍÍS muros de ia le t ra de moide que van constitu_ 
d0 ia fortaleza del "Boiet í j i Oficial del Estado"—nor-
ma y ^ i ^ 1 ití nuestr0 r é g i m e n — s e acaba de proyectar la 
sombra de Carlos V . Le ha servido de conjuro el decre-
to por el cual queda aprobado el proyecto de obras 
1 oara adaptar el palacio que hizo construir el C é s a r en 
Granada, a Museo de A r t e á r a b e y Residencia Imper ia l . 
Mo sólo de realidades viven los pus bles, sino t a m b i é n 
de símbolos, que a su manera, son asimismo realidad. E l 
oalacio de Carlos V , por encima de sus labradas piedras 
¿ lonumenta les—tangib les y c a t e g ó r i c a s — e s un s ímbolo de 
inmediata percepción por los sentidos, puesto que allá, en 
ci imponente patio circular o en los proceres y desnudos 
salones se ve, se oye, se toca, se aspira el poderoso ver-
fume del Imperio h ispánico . Y para que L h i s tó r ica y 
uoética verdad de aquellas severas estancias sea tnayor, 
mnto a ellas se cobijan laa del inmediato A l c á z a r á r a b e , 
más graciosas y amenas, porque el Oriente las anima con 
mirtos y surtidores. Una simple puertecilla basta a fa -
cilitar el paso—un solo paso—del mundo m u s u l m á n , a l 
cristiano. Ambos los señoreó Espaxia. 
La grandeza de ia E s p a ñ a recibida por Carlos V , para 
oue éste la hiciese a ú n crecer m á s en fama y poder, ne-
cesitaba un estilo que ya no fuese el o j ival n i el p í a t e , 
resco, vinculados a glorias de la v í spera y de la a n t e v í s -
pera. A nuevos fastos, otras formas expresivas. Y fué 
feliz'suceso que oi Emperador escontrase el cabal i n t é r -
prete de sus anhelos en la traza y materiales del palacio 
que apetecía, porque lo hal ló en el arquitecto y p intor Pe-
dro Machuca, que t ra jo a E s p a ñ a , desde I ta l ia , ia m a . 
jestal del Renacimiento. Otro estilo, por noble y bello 
que fuese, repet i r ía emociones que ya h a b í a n enriquecido 
el ánimo del pueblo español . Rrecisaba renovarlas y su-
perarlas, puesto que la inmensa Patr ia hab í a llegado a 
su plenitud. E l estilo que h a b í a menester o-l Emperador 
era justamente el que, recogiendo perennes lecciones del 
mundo antiguo, fuese capaz de crear la nueva cla«icidad 
de sus tiempos resueltos eu unidal , equilibrio y c e s á r e a 
magnitud. 
Siendo granadino quien esto escribe, no es e x t r a ñ o que 
muchos de sus recuerdos tengan por fondo e! bosque de 
la Alharnbra, En é l—vi t r ina verde y rumorosa—, se ¡ í u a r . 
dan los ú l t imos vestigios del arte nazarita y la f á b i l c a 
truncad de Carlos V. E n otros lugares de l a misma i n -
signe ciudad, los Reyes Cató l icos de alabastro, sobre ^ u 
propio enterramiento, y los yugos y flechas en piedras so 
'o-á-n -ioz cuatro siglos, nos transmiten, directamente, 
coaceptos y sentimientos de J r spaña que fué y que vo l -
verá a ser. Pero la enseñanza se hace m á s viva y exacta 
aun, en el Palacio de Carlos V , sobremanera expresivo por 
su geométrica regularidad, por su majestuoso porte, por 
el sereno júbi lo de su d e c o r a c i ó s ; guirnaldas de flores, 
racimos de frutas, cintas caprichosas, ánge l e s y famas. 
Los emblemas del Emperador dan ornato a los muros y 
muchos hemos aprendido el orgullo de nuestra condición 
nacional, a l ver en loe bajo relieves del Palacio, escenas 
de guerra y victoria, o el globo t e r r á q u e o bajo la Corona 
del Imperio carolino. Y cómo todo hubo de quedar incom-
pleto, porque sobrevino la rebe ld ía de los moriscos; por-
que el Estado de la E s p a ñ a decadentee de luego, se des. 
preocupó por entero de una obra de tanta s ign iücac ion , 
el Palacio de Carlos V llegó a enriquecer la c lás ica emo-
Í
ción que le es peculiar, con la emoc ión de lo inacabado... 
Hasta que ahora, en el albor de una nueva E s p a ñ a , 
el Palacio de Carlos V es objeto de unos trabajos que, sin 
= realizar por entero—Jo que ya no se r í a posible—el pen-
i ^amiento inicial del Emperador, le ponen a salvo de la 
| cruda intemperie en que sus estancias destechadas pre-
S gonan penasos olvidos, y le habil i tan para reunir en M u . 
5 seo muy preciadas muestras del arte á r a b e y para a ñ a d i r 
| a las memorias de un pasado desbordante de proezas, e l 
a sumo prestigio de Franco, despertador en E s p a ñ a de la 
1 VOf;a-cion imperial que corresponde al destino de nuestro 
| pueblo. Y es raotivp de especial sa t i s facc ión para la Fa-
5 ang|,que sea el animador de las obras del palacio de Csr-
5 0:S nuestro camarada, el alcalde de Granada, A n i o -
| uio Callego Bur ín . Tenía que ser él quien impu tase el 
I li?;yeCí0 que el Gobierno del Caudillo se dispone a rea . 
1 te l^ ' i a que ser' en efeeto. Gallego Bur ín , porque el 
I liy i * í ^ 1 ^ 0 0 de su e sp í r i t u se fortalece con su especia-
| j™4?, conocimiento de la His tor ia y del A r t e Nncioaa-
I san" ^ ^ d a es t a m b i é n el arquitecto Prieto Moreno, 
| -ni1*"6, l e c t o r de las obras que devuelven su vida .a 
' : • -'as mansiones del alma de E s p a ñ a . 
s j Berlín, n.—Ea comunicado del a 
H | to mando alemán dice: 
H l "En el frente del oeste la joma 
| | : da ha sido de calma. La aviación 
S ; aiemaiia; a pesar del mal tiempo, 
a ha proseguido sus vuelos de recono 
sj cimiento sobre Inglaterra, hundien. 
| do a un patrullero británico. 
11 Todos nuestros aparatos regresa j ron sin novedad a sus bases, j Según se. anunció ya en un co. g | múnicado extraordinario, un submá 
g ; riño alemán, a¡l volver deu na misión 
| ¡ a gran distancia, ha comunicado ha_ 
ber hundido 18.000 toneladas, de ¡as 
cuales gran parte pertenecían a bar 
eos convoyados".—EFE. 
X X X 
Ber l í n , 12.—Parte de guer ra 
del a l to mando del e j é r c i t o : 
"Sin novedades de impor t an -
cia que s e ñ a l a r " . — E F E . 
O O M ü N i C A D O pJb'XCIAL 
París, 11.—Comunicado ohciaJ 
guerra de esta mañana: 
"Nada importante que señalar". 
— E F E . 
X X X 
París, n.—Comunicado oficial de 
la tarde de hoy: 
"Actividad local de las patrullas y 
de la artillería".—EFE. 
X X X 
P a r í s , 12.—Parte de guerra 
correspondiente a l d í a 12 
la m a ñ a n a : 
Helsinki. 11.—Comunácado de gue 
rra finlandés: 
"En el istmo de Care-Ua el enemí 
go ha continuado sus ataques Lo» 
asaltos más violentos se produjeron 
al oeste y al este de Summa y en 
el río Taipale Todos los ataques so 
vieticos fueron rechazados. La actúa 
ción de la artillería fué de gran in 
tensidad. Cinco carros de asalto ene 
migos han &id9 destruidos. 
Al noroeste del lago Ladoga, en 
el archipiélago de Pitkaranta, una 
coilumna enemiga, formada por se. 
tenta soldados de caballería fué ani 
quilada. 
En el frente de tierra, la artille 
ría enemiga actuó activamente, pero 
no hubo ningún ataque de la infan 
tería soviética. En Aittojoki, las tro 
pas finlandesas rechazaron los ata. 
C/ues de uo pequeño destacamento 
diemigo, que regresó a su» posicio 
oes de salida. 
E i el aire, durante la jornada del 
10 de febrero, laí fuerzas aéreas 
finlandesas realizaron vuelos de re 
conocimiento y deíemsa y bomoar. 
dearon comcentraciones enemigas. 
L a actividad de la aviación soviéti 
por^ ca se limitó a algunas operaciones 
i en el frente. L a ciudad de Viborg ha 
a n i o a i o s r o i o s 
y e r p e r d i e r o n l o s r u s o s 7 2 t a n 
u e s y c u a n t i o s o m a t e r i a l 
"Ha sido rechazado un a t a . [ sido bombardeada, y varios habitan 
que del enemigo contra una de tes civiles resultaron muertos. Se. 
nuestras posiciones. Ligera ac-j gún informes controlados, el enemi 
t iv idad de la artil lera".—Ex^C. go perdió ayer do* aviones.—EFE dispersado» por la artillería de eos 
Helsinki, 12.—Comunicado finían, 
dés correspondiente al día 12: 
"Ejército de Tierra: En el istmo 
de Careüa el enemigo ha continuado lto soviético sufrió enorme» pérdida» | 
sus ataques 0011 la misma violencia \ habiendo quedado en nuestro poder 
que en días anteriores. La presión 
fué más fuerte en el sector de Sum 
ma. donde varias divisíoné» soviéti 
cas fueron lanzadas cofitra nuestras 
posiciones después de intensa prepa 
ración artillera y protegido» por nu 
merosos tanque» y avióme». A ! mis. 
mo tiempo el enemigo atacaba en 
dirección a Midajervi, apoyado por 
150 carros. En ¿1 momento de redac 
tar este parte, los combates conti. 
núan con gran dueza y loa rusos su 
fren grairvdes pérdidas. 
En Taipatie, el enemigo efectuó 
fuertes ataques despué» de intensa 
preparación artillera, que duró cua 
tro horas. Los ruso» fueron enérgi 
camón te rechazados c intentaron en 
volver las posiciones finlandesas, ata 
cando por lo» flancos, pero fueron 
ta finlandesa, qu« 5es causó grande» | En combates aéreos, fueron ue. 
estrago». rribados seis aparato» ruso» seguro» 
Durante el día de ayer, QL ejérci y tre8 probables."—R. N. 
L A P R E S A S O V I E T I C A . . 
R E C O N O C E L O S E X I T O S 
entre otro material, 72 tanques. j F I N L A N D E S E S 
Al noroeste de Ladoga fueron re Helsinki, 12.—Los periódicos so 
chazados todo» los ataques enemigos. ' viétícos reconocen el éxito de la re 
En los combates de Aijoki. los ru ' sistenda finlaindesa, " " E l Kraslaye" 
sos tuvieron 90 muerto» y nuestras de inspiración oficiosa militar, ad 
tropas capturaron muchas arma» y j vierte a los soldados que la'ocupa, 
material. : ción de algunas posiciones fortifica 
En el sector de Kuhmo, los finían $ s fillIandesa3' no " una victoria, 
dése» ocuparon varias poskáones ene Ha oclirndo aügunas veces, añade, 
miga», causando a lo» ruso» más 
de quinientas baja» y capturándoles 
un tanque. 
En lo sdemás sectores, »m nove 
dad. 
Aviad ¿MI.—N uestras fuerzas a é . 
reas bombardearon varia» vece» la» 
lineas de concentración enemigas. ' 
La avíadón soviética actuó intensa 
mente en la zona de operaciones. En 
el interior del país no se registraron 
ayer raid» enemigo». 
T 
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tno^" y 20,, ,,DiJ*mio> del 
a las 
fSadtun del al-
E l Ministro del Ejército llegó 
a las once menos cuarto, ríndién 
dolé honores una compañía de In 
fantería de Alarina. Fué cumpli-
mentado por las autoridades. 
Ambos Ministros se trasladnron 
inmediatamente a la Escuela Na 
val Militar, donde había de cele-
brarse el acto solemne de :mpK3 
ner la Gran Cruz del Mérito Mi 
litar al general Varda por el con 
tralmirante Moreno, y al minnn 
tiempo a apertura del curso i l * 
la Escuela Naval. 
i Al me. lía, el Ministro de Ma 
riña obsequió al dd Ejército con 
un almuerzo. Ambos Ministros 
ocuparon la presidencia y a am-
bos lados se colocaron el general 
Dávila, Gobernadores Civiles de 
Sevilla y Cádiz, jefe del Esíadol 
Mayor de la Segunda Región y 
otras autoridades. 
E l salón estaba adornado con 
los tributos de la Marina y una 
Cruz Laureada de San Ferrando 
formada con flore». 
E l general Várela ofrecerá es-
ta noche una comida al Ministro 
de Marina y demás personaUda* 
des. 
res millones 
D E L I T R O S D I A R I O S § 
D E C A R B U R A N T E ! 
Denlro de ocho meses se logrará 
Madri<L~Dei i t ro de ocho meses h a b r á logrado E s p a ñ a 1? 
a u t a r q u í a en mater ia de carburantes, con la t e r m i n a c i ó n de 
las obras de la f áb r i ca del carburante nacional, la cual pro-
d u c i r á t i e s millones de l i t ro s diarios. Eü consumo de Espa_ 
ñ a es de un mi l lón por d í a . 
A l lado de la f áb r i ca se c o n s t r u i r á un colonia de casas 
baratas para ios obreros. 
E l carburante nacional a p a r e c i ó hace algunos a ñ o s . U n 
oficial de Ar t i l l e r í a a u s t r í a c o h a c í a experimentos qu ímicos 
en un laboratorio, cuando por una imprudencia de u n subor-
dinado se le in f lamó la mezcla por el contacto con el fuego 
de un c igar r i l lo . E x t r a ñ ó el hecho a l of ic ia l , por tener la 
mezcla gran cantidad de agua. E n los primeros experimen-
tos, entraba en la mezcla un cincuenta por ciento de agua, y 
se efectuaron en Madr id en una f á b r i c a que se le pe rmi t i ó 
montar eu Vi l laverde . L o s resultados fueron satisfactonos, 
e x p e r i m e n t á n d o s e en los camiones de pescado que recorren el 
trayecto desde el Nor te de E s p a ñ a a M a d r i d , los cuales fun_ 
clonaron durante seis meses com aquel carburante. Pero el 
Estado d e m o c r á t i c o , con s u secuela de intereses creado, i n -
tervino. 
Durante la Repúbl ica , una c o m p a ñ í a de guardias de Asal-
to se p r e s e n t ó en ia f á b r i c a para cerrar la , ya que al inven , 
tor se le acusaba de fabr icar bombas. 
Ahora , acabada ia guer ra , renovadas las patentes y per-
feccionado el descubrimiento, «es una real idad la f áb r i ca de 
carburante nacional "F i rek y C o m p a ñ í a " . 
E n la fabr icac ión del carburante s i n t é t i c o se emplean ma-
terias sencillas que abundan en Elspaña . Se compone de un 
70 por 100 desagua destilada, un 20 de jugos y termentos da 
plantas y un cinco de otros elementoe, cuya d ivulgac ión se, 
reserva, naturalmente. Es superior a loa p e t r ó l e o s naturales 
y tiene once m i l quinientas c a l o r í a s como m í n i m o . Aumen_ 
tando las ca lo r í a s , se logra un carburante especial para avia-
ción. L a densidad v a r í a de 0,65Q hasta 0,750. Por su conte-
nido de grasas beneficia la lubr i f icación del m o t o r ; aunque 
entra agua en p r o p o r c i ó n elevada, no deja residuos n i engra_ 
sa las bu j í a s , dejando l i m p í s i m o s los electrodos; faci l i ta e l 
arranque ea f r ío y 'una m a y o r a c e l e r a c i ó n de los motores de 
Lo! p r o 
una fábrica 
instalarse cerca 
d u c i r á 
que va a 
d. 
M A D R I D 
uía en esla materi 
que una, división rusa que consiguió 
penetrar en ^ posiciones finlainde_ 
sas, fuese atacada por los fineses y 
sólo merced a la acción de fuertes 
reservas y íortísimo fuego de artille 
ría, se consiguió salvar parte de las 
tropas comprometidas. " 
Añade a continuación el citado 
diario que ios fineses combatea has 
ta agotar el último cartucho y jamás 
se dejaiti apresar.—R. N. 
D E C L A R A C I O N E S D E L Mí 
N1STRO D E A B A S T E C I . 
M I E N T O S FINÉS 
Helsinki, 12.—Eli ministro de 
abastecimientos finlandés, ha decía, 
rado al "Social Demokratich" que 
cincuenta mil personas han tetado 
que cambiar de residencia en F*a_ 
iandia. La movilización, ha añauido 
el ministro, así como la evacuación 
han creado importantes problemas 
en materia de transpones. Hay grao 
des dificultades para adquirir caic y 
azúcar y otros productos que vienoa 
del extranjero. L a simpatía maiuies 
tada en el mundo entero a tavor üc 
Finlandia, nos ha conmovido hasta 
lo más profundo, pero necesitamos 
1 más ayuda que simpatía. Por 01ra 
exp los ión ; subiendo las cuestas, se aprecia en los áutoanóvi- parte, no se había conocido uo ia 
les una mayor facilidad y regularidad en el motor . i vierno tan crudo como este desde 
L a f ó r m u l a de ob tenc ión del carburante e s t á legalmente hace cuarenta años.—R. N. 
depositada, para que en caso de accidente del inventor quede 
garantizada la p roducc ión . 
Actualmente ^e {caliza la t a s a c i ó n de los terrenos en loe 
t é r m i n o s de Coslada y San Fernando, cuya exprop iac ión ha 
sido ya decretada. E n el plazo de cinco meses se t e r m i n a r á 
la fábr ica , pues una orden minis ter ia l ha declarado urgente 
las obras y se espera que no pase de noventa d í a s el plazo 
entre la colocación de la pr imera piedra y la t e r m i n a c i ó n de 
los edificios. 
L a colonia de viviendas para trescientos obreros se cons-
t r u i r á j u n t o a la fábr ica y cada una t e n d r á cuarto de b a ñ o 
y todos los adelantos. Mediante el pago de cincuenta pesetas 
mensuales, la famil ia e n t r a r á en posesión del inmueble. 
L a fáb r i ca p r o d u c i r á , como hemos dicho, u n m í n i m o de 
tres millones de l i t ros diarios, habiendo, por lo tanto, una 
perspectiva de expo r t ac ión fon incalculable beneficio para 
nuef t ra E c o n o m í a . H a b r á un pabel lón destinado a des t i l e r ía , 
depós i to s s u b t e r r á n e o s , surtidores y muelles con e s t a c i ó n del 
fe r rocar r i l a catorce k i l ó m e t r o s de Madr id , lejos del l i t o r a l 
de exposición m í n i m a de a g r e s i ó n en caso de beligerancia. 
La producc ión de la f áb r i ca la d e t e r m i n a r á el Estado y 
se p o n d r á a disposición de la "Campsa", la cual c o m p r a r á 
la cantidad que interese al Estado a precio igua l que en e l 
mercado internacional obtengan productos similares. 
E l inventor del carburante, Alber to Eider von F i rek . aus-
t r í aco de nacimiento, es e s p a ñ o l de co razón y suf r ió el mar-
t i r i o y pe r secuc ión de las checas y c á rce l e s del Madr id ro jo . 
Cuenta 50 a ñ o s y l legó a E s p a ñ a en marzo de 1931. E l 10 de 
agosto de 1936 se le detuvo en Madr id , a c u s á n d o l e de auxi -
lio a la rebel ión , no saliendo de la pr is ión hasta el 10 de 
marzo de 1939, en que aprovechando la revuelta comunista 
cons iguió escapar de la cá rce l de Duque de Sexto. Durante 
su paso por las cá rce les m a d r i l e ñ a s hizo o s t e n t a c i ó n contL 
V I B O R G 
nua de sus sentimientos nacionalistas. Los rojos 
convencerle para que colaborase con ellos en las 
de guerra, pero no lograron sus p r o p ó s i t o s . 
in tentaron 
industrias 
S e i n v a s i ó n 
e o u e c i a p o r i v u s i a 
Estooolmo, 12.— Unos t res -
cientos policías ss han dedica-
do esta m a ñ a n a a efectuar re-
gistros en los locales del p a r . 
t ido comunista de Estocolmo, 
manejos de esta o rgan izac ión . 
H a n sido detenidos algunos 
altes jefes del pa r t ido .—EFE. 
X X X 
Londres, 1 2 . — S e g ú n el "Sun 
especialmente en los del p e r i ó - day Chromcle durante los re 
dico "Nydag" , cuyo director ,1 gis t ros que se han efectuado 
Gustavo Johanson. ha sido en los Centros comumstas sue-
puesto a d isposic ión de la Po- j eos, la Po l i c í a ha descubierto 
varios planes de invas ión rusa 
H a n sido detenidas t a m b i é n | en Suecia. _ 
E l p e r i ó d i c o a ñ a d e que en 
L y s e k i l , especialmente, las au-
toridades encontraron una "l is 
t a negra" con los nombres de 
las personalidades suecas que 
s e r í a n fusiladas en caso de re -
v o l u c i ó n r o j a . 
A la cabeza de dicha l is ta 
figuran los Reyes y loa m í n i s -
t r o e . — E F E . 
v a r í a s personas, entre las cua-
les se encuentran algunos ex-
tranjeros. 
Registros semejantes se han 
efectuado en Gotemburgo y 
Malmoe. Los locales del pe-
r iódico comunista "Norkens 
F lamma" , de Lulea, han sido 
i r rumpidos por los agentes de 
Seguridad, para sorprender los 
E l Ministro de Marina dedica 
rá el día de mañana a la Escuc 
la Naval, en la que hará el plan 
de vida como un alumno más.— 
R. N. 
A C U E R D O C O M E R C I A L 
A N G L O . T U R C O 
Londres, 12.—El acuerdo comer 
cial anglo—turco, concluido en Loo 
dres el día tres del actual, ha sido 
1 publicado hoy. 
LLEGA a Wo el cuerpo expedicionario australiano y neozeelandés 
Londres, 12.—El min is t ro d é t e de convoy compuesto 
L A C I U D A D D E 
B O M B A R D E A D A 
Helsuiski , 12.—uos aviones 
soviét icos lanzaron ayer nume-
irosia,i bombas sobre V ibo rg . 
que se vió privada de e lec t rL 
cidad durante dos horas. Va-
r ios proyectiles fueron dispa-
rados sobre la misma ciudad 
por la^ b a t e r í a s de grueso ca-
l ibre s o v i é t i c a s . — E F E . 
V O L U N T A R I O S i ' A S A F I N 
I A N D I A 
Londres, 12.—Un grupo de 
voluntarios b r i t á n i c o s para F i n 
landia s a l d r á en fecha breve 
de Ingla ter ra , s e g ú n ha anun-
ciado hoy el portavoz de la le 
g a c i ó n finlandesa en Londres. 
A ñ a d i ó que no todos estos vo- ; 
luntarios son de nacionalidad 
íg lesa , puesto que entre ellos fi 
. guran muchos canadienses y 
• americanos descendientes de 
Finlandia. — E F E . 
I N T E R E S A N T E A R T I C U L O 
D E " I L POPOLO -D ' I T A . 
L I A " 
Mi lán , 1 2 . — " I I P o p ó l o d ' l t a 
: ha", comenta los rumores se-
g ú n los cuales el gobierno f i n -
l a n d é s no se muestra contra-
r io a iniciar iuevas negociado-
( nes con Ru^-^ y observa que Ingla te ra hace todo lo posible 
l i s r a impedir el arreglo ael 
I conflicto ru so - f i n l andés y so, 
i p í a sobre e l fuego para empu- . 
j a r a Rusia a una ac t i tud m á s 
belicosa.—EFE. 
V O L U N T A R I O S H U N G A . 
ROS 
P a r í s . 12.—150 h ú n g a r o s ec 
rolados en el e j é r c i t o f in l andés 
han salido de Francia con di-
recc ión a Escandinavia, sien, 
do p o r t a d e r e á de sus respecti-
vos equipos.—EFE. 
la guerra ing lés comuncia que 
las fuerzas imperiales austra-
lianas y el cuerpo expediciona-
r io neozee landés han comenza-
do llegar a Oriente, donde se 
d i r i g i r á n a U zona s e ñ a l a d a 
por el mando.—EFE. 
L L E G A N A E G I P T O 
Suez, 12 .—El mSnjstro .tn-
g lés de Dominios, E d é n , l legó 
ayer a E l Cairo y m a r c h ó se-
guidamente a Suez, donde asía 
neozee l andésa s , E d é n sub ió a 
bordo del p r i m e r barco de 
t ió a l a llegada de las fuerzas 
t ransportes para entregar a l 
jefe de las fuerzas el mensaje 
de bienvenida de Jorge V I . 
Se conocen ahora algunos 
detalles del embarque de las 
fuerzas expedicionarias aus-
tral ianas y neozoeelandesaa. 
Aunque la salida de las tropas 
se e fec tuó en secreto, una g ran 
m u l t i t u d p r e s e n c i ó l a salida de 
"Molbourne" de i a pr imera T)ar 
grandes t r a s a t l á n t i c o s escolta-
dos por fuerzas navales b r i t á -
nicas. Los buques que llevaban 
a loa neozeelandeses se unie-
ron a los que transportaban a 
los australianos para fo rmar 
uno de los mayores convoyes 
n a r í t i m o s de tropas que se 
han visto en los tiempos m o - / 
dernos. Var ias escuadrillas de 1 
las fuerzas a é r e a s australianas del<(^ercito ro jo 
siguieron el convoy durante con i 
siderable dis tancia .—EFE, 
C O M U N I C A D O O F I C I A L 
V I E T I C O 
Moscú, 12.—Parte de guerra 
L A S I T U A C I O N D E L A 
I N D I A P S E O O U P A 
G R A N D E M E N T E A 
G R A N B R E T A Ñ A 
ayer, sola-
mente hubo acciones de reco-
nocimiento y fuego de ar t i l l e -
r í a local. C o n t i n ú a n las peque-
ñ a s escaramuzas de las fuerzas 
de in f an t e r í a , en el norte del 
lago Ladogan. E n el istmo de 
Carelia el enemigo a t a c ó , pre-
v ia p r e p a r a c i ó n ar t i l le ra , sien-
do rechazado y ocupando las 
vanguardias sov ié t i cas vanas 
fo r t iñeac iones , algunas provis-
Delh i , 12.—La s i tuac ión de 
l a Ind ia , causa serias preocu-
paciones a las autoridades b r i - _ 
t á n i c a s . E l minis t ro de la Gue tas de a r t i l l e r í a , 
r r a i ng l é s m a n i f e s t ó que vanos L a av iac ión sovié t ica efec-
batallones s a l d r á n en los p r ó x i - t u ó vuelos de reconocimiento y 
moa d í a s para u l t r a m a r . — E F E . bombardeo".—EFE 
P A G I N A S E G U N O A 
I n f ó r n t i i c i ó n 
S 0 X 
• 
NOS D I C E E L P R E S I D E N T E 
D E L A D R J T A C I O N 
no-
S f c s l á 
P A R A 
P L A Z A S 
E l camarada Raimundo Ro-
I d r ^ u e z del Val le , P res iden^ 
<Je la Excma. Dipu tac ión Pro-
vincia l nos recibió ayer en su 
descacho del Palacio de los 
Guzmanes y nos m a n i f e s t ó que 
i a Dipu tac ión e s t á guiada de 
los mejores deseos a f in de que 
^prna tó sea una realidad la 
c o n s t r u c c i ó n d e 1 Manicomio 
Provincia l que tanta falta ha-
ce en nuestra capital . 
Nos comunicó nuestro ca-
marada que el que tienen en 
proyecto s e r á capaz para alber 
gar ochocientos dementes. 
E l que sea una necesidad su 
c o n s t r u c c i ó n nos lo viene a 
probar entre otros datos el que 
e l desembolso que hace la 
D ipu tac ión anualmente por es-
te concepto se eleva a m á s de 
medio mil lón de pesetas. 
T a m b i é n nos comun icó el 
Presidente de la Dipu tac ión 
que e s t á d í s o u e s t a a ^ toda 
clase de facilidades a l A y u n t a , 
miento nara la c reac ión de la 
nueva Banda Municipal que 
pronto s e r á un hecho y que 
cree la Gestora Provincial de-
be ser de c a r á c t e r municipal y 
no provincial , por lo tanto to-
dos los instrumentos que po . 
eee la Dipu tac ión de la Banda 
de Mús ica s e r á n puestos a dis-
posic ión del Excrao. Ayunta* 
miento. 
U N B A U T I Z O 
E n la iglesia paroquiall de 
Banta Mar ina tuvo lugar el 
bautizo de un n iño ya de dos 
a ñ o s de edad, h i jo de un obre-
r o desaparecido de esta capi-
t a l . 
E l n iño fué apadrinado por 
e l joven de Oviedo E l o y Ar ias 
y ia s i m p á t i c a s eño r i t a Dolo-
res Oigales, que cooperaron asi 
e t an evangé l i ca obra. 
A l n i ñ o se le puso el nombre 
de Angel E loy . 
Cuantas personas conozcan 
e l g ú n caso parecido de n iños 
Bin bautizar debieran avisar a 
los p á r r o c o s , a fin de que se 
proceda a cris t ianar a esas 
pobres criaturas. 
H A C I A L A . P R I -
M A V E R A 
E l domingo hizo un d í a bas-
tante suave y templado, aun-
que sin sol. 
E l estado del piso, por las 
recientes y copiosas lluvias, no 
fué o b s t á c u l o para que muchas 
personas se marchasen a pa-
sear por las afueras, a pesar 
de que no lucía el sol. 
A y e r copf inuó la tibieza del 
ambiente, aunque a r i t o s se 
dejaba sentir e l soplo fr ío de 
las sierras del Nor te y , aun-
que t a m b i é n sin sol, hubo gen-
te desocupada paseando en es-
te ambiente menos rígido que 
y a nos anuncia que vamos ha-
cia la pr imavera . . . 
Pa ra hoy martes, 13 de febrero 
de 1940: 
U L T A S 
m a m 
Por la Alca ld ía han sido i m 
puestas las siguientes mul tas : 
De 25 pesetas a Manuel F l ó . 
rez, domiciliado en A l v a r o Ló-
pez Núñez , n ú m e r o 29, por ta-
ponar con sacos una a lcantar i . 
lia frente al Hospital Provin-
cial. 
De 20 pesetas a Francisco 
Marcos Mayo, que vive en la 
Corredera, n ú m e r o 36. por te-
ner tres reses vacunas y un 
caballo, pastando en el parque 
municipal . 
De 10 pesetas a Francisco 
de Blas, domiciliado en Gene, 
r a l í s imo Franco, n ú m e r o 13, 
por circular en la bicicleta de 
su propiedad a velocidad exce-
siva. 
VWVW-VWWWSAVWWAV. 
D E F I N I T I V A M E N T E 
H O Y 
en 
TEATRO PRINCIPAL 
D a s p e d l d a d e l 
s e ñ o r F a l c ó 
ICon mot ivo de su marcha 
para IVÍ̂ UXÍU. a aomie ÍÍÍ Sitio 
recientemsnlo destinado, nos 
dirige una atenta despedida el 
que hasta ahora fué d ign í s imo 
jefe de esta Admin i s t r a c ión 
Pr incipal de Correos de León , 
don Fausto H . F a l c ó Plou. 
Deseamos a l Sr. F a l c ó mu-
chas prosperidades en su nue-
vo destino, a la vez que lamen-
tamos la ausencai del respeta-
ble jefe que se hizo querer de 
cuantos le tratamos. 
O b í @ t o s p e r d i d o ¿ i 
E n la Inspecc ión Municipal 
de Vignancxa, se encuentra ae-
positauo a cusposición de quien 
acredite ser su ctueno un rosa, 
n o euijAtra,u\ en ia Jfiasa ae 
las Cu-ucepcioues por Teodora 
Gallego M a n a , üomic i l i aaa en 
e l numero 0 de la Corredera. 
1 3 . 2 2 7 k i l o s d e c a r n e ! V 1 1 * P e > " J a E i o a r t e i d 
s e h a n ¿ a e r i f i c a d o ^ fe^6 ^ 
é i r i e l M a t a d a r o 
—-"•jSB—* 
S E R A N P U E S T O S H O Y a l a V E N T A 
• 
E n el d ía de ayer se hanj Toda esta carne s e r á puesta 
sacrificado en el Matadero M u - hoy a la venta en nuestra _ca 
nicipal las siguientes reses: 
Dos vacas con un to ta l de 
783 kilos. 
Cuatro bueyes, con un to ta l 
de 2.824 ki los. 
Cinco torí)», con un to t a l de 
4.013 kilos. 
Doce terneras de pasto, con 
un to ta l de 4.898 kilos. 
Ocho terneras de leche, con 
un to ta l de 616 kilos. 
Tota l , 13.227 kilos. 
O R A C E M O G R S 
F E A N 0 H O T T O N E | 





P e l í c u l a aeiiciosft. 
p i ta l . Hemos de adver t i r que 
si el n ú m e r o de ki los de car-
ne no llega a la puesta en 
venta el domingo, es porque ha «ral, d<Lmusa deücada y 
sobrado dicho d ía bastante c t ó ^ ^ h ^ < ^ 
t idad. 
• - V A V . W i A V . W A W A W . 
R e g i s t r o C i v i l 
NAOxMIENTOS.— Anton io 
Magallanes Ramos, h i jo de 
A g u s t í n y Felicitas, domicil ia-
dos en la» Ventas de Nava, 
Calle A . 
R a ú l L ó p e z M a r t í n e z , h i jo 
de A l v a r o y Florencia, domi-
ciliados en L a Maderada, n ú -
mero 5. 
M a r í a del Carmen R o d r í g u e z heridos y demás 
Sabugo, h i ja de Celestino y dej Deseamos que la película sea un 
Carmen, domiciliado en A l v a r o éxito, y que ello anime a César Tra 
López N ú ñ e z , l e t ra V4 
u n l e o n e s 
Una importante casa cnieniato_ 
grá.fka de Bé-gica ha empezado a 
trabajar en la confección de una pe_ 
lienta de dibujos sobre el guión de_ 
bido al arte de un joven leonés: et 
seminarista a'-umno de este Semina, 
rio de San Froylán de León, César 
Trapiello. 
Este muchacho es un verdadero 
caso de aptitudes artísticas: es un 
fina, 
maneja 
además, muy bien-el colorido, 
Tiene sus versos escritos con pri 
morosa caligrafía, en unos cuadernos 
¡lustrados por mismo, que llaman 
la atención de quien contempla estos 
frutos de los escasos ratos de re. 
creo de un buen estudiante semina, 
rista. 
Los dibujes, que son el guión de 
la pelícu-a, se titulan "Aventuras de 
Tümrdo y Cogollo", y son conocí, 
dos de muchos heridos y' enfermos 
de guerra hoápitalizados en el Se. 
mínario de León, y enfermeras de 
éste, ya que pasaban de mano en 
mano para distraer los ocios de hs 
« e Q . 
n a d a * 
E l señor Alcal^ H R 
^ el anuncio V ' ^ d , 
e1 cartel animador ! S S ? ^ 
y tradicionales ViB . Jas f . ^ 
^ W d c un 'a(i ^ 
P e ^ s ai modelo J V ^ ^ 
"W™™ a Seis L Ü ¿ ^ PÍ* 
Aquellos a uuitne. •" ^ 
dalles a la s ' r ^ "n(*<*t «ui 
t-níento de G r . ^ ^ 
Una vez más. vienri« 
hemos de echar de ^ V ^ 5 ^ 
algo que. anualmente. í 
notoma fatigosa d e l ^ l 
y al elevar el p r e s t i g ] ^ 2 
al. proporcione a £ dc la ^ 
beneficios que, de otra ^ « J , 
llevan ciudades no muy ¿f**> i 
U L T I M O D I A 
de 
—ooo— 
t r e in t a 7 a laa < 'A las siete 
j l i es t r e i n t a : 
Estreno. 
C A R N A D A D E T I B U R O N 
Emocionante p o r d u c c i ó n i n . 
j terpretada por el coloso GJKOE 
B A N C l t O í ' F . 
E L R E Y Q U E R A B I O 
E x i t o loco. 
P e l í c u l a A P T A P A R A M E -
N O R E S . 
P c t t % d s n i e v » 
Parte de nieve correspor 
diente a l a r e g i ó n de Cam-
poo (Santander ) , fac i l i t ado 
por la F e d e r a c i ó n M o n t a ñ i s -
m o : 
Viento sur. oeste. Tempera-
t u r a 8 grados sobre 0. Nieve 
h ú m e d a , mancha hasta 1.500 
metros. Desde esta a l tu ra cu-
bierto de nieve. C o n t i n ú a e l 
desnieve. Coches suben hasta 
Soto. Cercado el Puerto de P a . 
lameta que empieza en ests 
pueblo. 
V A f f A W ^ s W A W . V A V V W 
A V I S O 
a l o m 
Y g u m m e i o n ^ t o s 
A n t e -1 inusitado n ú m e r o de 
.altas de nuevos industriales 
que en esta Comis ión Prov in -
cial del Cur t ido se vienen re-
cibiendo, se pons en conoci-
miento de los usuarios, zapa-
teros y guarnicioneros, que en 
lo sucesivo solamente se faci-
l i t a r á n materialf 3 a los que es-
t én establecidos con tal ler in_ 
deoendiente y ejercieran la 
•m-ofesión antes del 18 de Ju -
lio de 1936. 
E l que falseando este acuer-
do solicite y consiga a l g ú n va-
le de d i s t r ibuc ión , s e r á sancio-
nado por la autoridad que co-
rresponda, a la que se p a s a r á 
e l tanto de culpa tan pronto 
se tenga conocimiento de la 
infracción. . 
A pa r t i r del 15 de Marzo 
ñ fóxLao , todo zapatero o guar 
nic'onsro que denuncie una i n -
fracción de este orden que re-
sulte c i r r t a , t e n d r á derecho a 
un vale de adquis ic ión por una es t a m b i é n u n v i t a l i z ado i 
hoja, como premio a su ayuda, e f i c a c í s i m o y un agente a c t i v o 
V ^ W V W J V W W W W V W V U d e I r e j u v e n e c i m i e o t o o r g á n i c ó . 
Francisco 
L o s a d 
i c i e d a 
P A R T O S 
y enfermedades de la mujer 
Consulte de 12 a 2 y de 4 a 6 
Ramiro Balbuena, 11, 2.° ízqda. 
G o b i e r n o 
c í e 
piello a proseguir con sus aficiones 
artísticas, con las que puede triun. 
íar dignamente en muchos campos, 
sin apegar a los indignos y trampo-
sos procedimientos de muchos "tru. 
quistas" del cinc y otros artes sin 
va'or y sin dignidad. 
compensación para el co^-r". * 
«es, que "exporta" d i ^ ' ^ ^ 
blo y no ^atrae" ganai*£ j S , 
cas. u-s ftcip^ 
Hay qw ir pensando en „„ , 
no tiene sus hestas aniuC* ^ 
de su categoría. Y 110 5 / dl«níJ 
como algunos apáticos wñÜÍ ^ 
anteriormente ocuparon 1» 
Concejo, que esto" e s " « ^ j 0 4 
blos". ¿Cosa "de pueblo' PUí. 
tas del Pilar de Zara8o2a u hu' 
¡las" de Valencia, la í e S V '»-
lia. la Senjana Grande á/if^ 
etc., etc.. c B,V 
Lo que es "aldeano" Cs L 
tía de ciertos comerciante «c/Sj 
l9llHt.<lltili<<i;iinHin;ti:i!i)!liii)t:f:(:jj'.i 
S á b a d o 17 de Febrero 1940 
P a r a t o d o s l o s q u e h a g a n 
d e e s t e 
m u c h a s 
é n f e r m e d a d e s 
s 
S í r v a n s e nasar por la Secre-
t a r í a de este Gobierno M i l i t a r , 
e l Sargento de I n f a n t e r í a don 
Francisco Velado Paza, para 
darle cuenta de un asunto que 
le interesa. 
C A R N A D A D E T I B U R O N 
U n f i l m de intensa e m o c i ó n . 
Por e l coloso 
G E O R G E B A N 0 R 0 P F , R 
H O Y estreno en 




con el E S T R E N O de la formidable obra de PE. 
ORO P E R E Z F E R N A N D E Z y A N T O N I O QU1Ñ« 
T E R O 
1 M I 9 , ^ 
E L Depurat ivo Richelet , conocido en todo el m u n -
d o m é d i c o , como un gran-
remedio de las enfermedades 
de la piel y de la sangre, po r 
l a a d i c i ó n a su f ó r m u l a de 
Sales H a l ó g e n a s de Magnesio 
(p reven t ivascon t ra el c á n c e r ) . 
los t rastornos p rop ios de la 
edad c r í t i f a . 
D e S o c i e d a d 
Por d o ñ a Paula de Paz Ga-
go, viuda de don A n d r é s Gue-
r r a Castri l lo, y para su hi jo , 
don Moisés Guerra de Paz, (Je 
fe del Economato del Hote l N a 
cional de Madr id ) ha sido pe-
dida ia mano de la bellím.'sa 
s e ñ o r i t a d o ñ a Goya C a . d s r ó n , 
h i j a del conocido indus t r ia l de 
esta plaza, don Pedro Calde-
r ó n . 
L a boda i>e c e l e b r a r á en la 
secunda quincena de Marzo. 
Enhorabuena. 
E l 
X X X 
E l domingo, d í a 11 de los 
corrientes, y en la iglesia pa-
D e p u r a í í v o Ñ i c h e l e f , r r o q u i a l de Puente Castro, 
A Y U N T A M I E N T O 
— 0 0 0 — 
A N U N C I O O F I C I A L 
E l Depurat ivo R i t h e i e í , 
como rect i f icador s a n g u í n e o , 
combate todas las enferme-
dades de la piel : eccema, 
Se ^one en conocimiento del psoriasis, herpes, granos, p i -
~ o ü o — 
TEATRO A L F A H 
A las siete t r e in t a y a las 
Jliez t r e i n t a : 
E x i t o enorme de la be l l í s i -
3Da y eminente estrella G R A -
Í3fí M O G R E , en 
L A P R I N C E S A 
E N C A N T A D O R A 
G r a c i o s í s i m a p e l í c u l a , con 
éGrace Moore y F rancho t T o -
1—OoO—» 
T " T W 1 
A k s siete t r e in t a y a las 
jaíez t r e i n t a : 
Def i imivaraen te hoy ú l t i m a s 
proyecciones de l g ran f i l m n a , 
jftional 
E L R E Y Q U E R A B I O * 
¡ E x i t o loco ! 
Película A P T A PARA M K N O . 
I públ ico , y p a r t í c u l a r m e m s de 
los interesados, que se sacan 
a subasta la ad jud icac ión de 
los pastos existentes en las 
m á r g e n e s del r í o Bernesga, re -
pobladas ^ r la Confederac ión 
H i d r o g r á ñ c a del Duero, en la 
parte comprendida, por la de-
recha, desde frente a I03 Depó-
sitos del Fer rocar r i l del Nor te , 
hasta e l t é r m i n o de Trobajo 
d d Cerecedo, y por la izquier-
da clesde la Venatoria hasta 
Puente Castro, solo y exclusi-
vamente para pactos de gana-
do lanar, ^or el precio t ipo de 
C U A T R O C I E N T A S C I N C U E N 
T A PESETAS, por el periodo 
de un a ñ o . debiendo presentar-
se los plieeros debidamente rc in 
tegrados y sobre cerrado, el 
p r ó x i m o lunes día 19 del ac-
tua l , a las once de la m a ñ a n a , 
en que se p r e c e d e r á asu aper-
tu ra por la A l c a l d í a o Conce-
j a l en quien delegue, debiendo 
e s p e c i ñ e a r s e en el pliego el 
n ú m e r o de cabezas que han de 
pastear, merca que lleva el ga-
nado y vecindad del solicitan-
t . y consonar en la Deposita-
r í a Municinal la cantidad da 
C I E N PESETAS en calidad de 
fianza, para responder de los 
dr.~. que se puedan ocasionar 
en los terrenas que se hallan 
repoblados, objeto de la su-
León , 12 d é febrero de 1940. 
. E l A c a l d e F E R N A N D O G. R E 
i G U E R A L . 
cores, f o r ú n c u l o s , etc., e tc . ; 
a s í como las manifestaciones 
a r t r í t i c a s : gota , reuma, do-
lores.. . 
E l Depurativo Richelet, a! 
regularizar-la c i rculacióra , cica-
t r i z a las varices, hace bajar 
l a t e n s i ó n de los arterioescle-
rosos y a l iv i a a la mujer de 
como v i t a l i zador , e s t á i n d i -
c a d o p a r a t o d o s c u a n t o s 
sienten que s^s fuerzas se 
deb i l i t an , exper imentando la? 
s e ñ a l e s i n e q u í v o c a s de i n t o x i -
c a c i ó n , esto es : jaquecas, 
cansancio, dolores ;;n las a r t i -
culaciones, etc. 
Cuantos sufren esas dolen-
cias, deben hacfer por lo menos 
una cura completa a l a ñ o con 
Depurativo Richelet y se sen-
t i r á n mejor . | 
U n a nueva v i d a , Ubre de 
dolores, m á s á c t i v a y íe l íz , 
d a r á comienzo para los que 
recurran a esta m e d i c a c i ó n 
depura t iva y revi ta l izadora . 
De venta en farmacias. 
P ida fol le to g r a t u i t o a las 
s e ñ a s indicadas abajo. 
un ie ron sus destinos coc el i n . 
U R O D O N A L 
c u r a e l r e u m a 
disualw Q\ ácido úrico 
-Recientemente estrenada en el Teatro dc !a 
Comedia de Madr id , con clamoroso éxi to . 
L A MEJOR C O M P A Ñ I A COMICA 1>J¿ ESPAÑA 
Se ruega a todos los caniaradas 
que a continuación se relacionan, pa 
sen por esta Deiegación, Avenida de 
José Antonio Primo de Rivera, nú-
mero 1, seguado, hoy, martes, a las 
seis de la tarde, sin excusa ni pre-
texto alguno: 
En Job escaparate dc Auw-
Simeón ha estado expuesto «¿n ^ 
piar de las canastillas que ^ra 
ños nacidos en las últimas ^ 
des ha confecionado la Obra Nacw-
, , I nal del Ajuar, Delegación pr?**» 
Marcial Montiei Blanco, Angel j de Le6nj adscriu a Auxilio **» 
j Las canastillas contiena ^ 
. das ropitas, propias para o i 
' muy bien confecionadas. y e'11 ^ 
: dad suficiente para proporcionar 
mudas a cada- nene. ^ 
Hay una canastilla para caüa £ 
de los treinta niños nacwws 
disoluble lazo del m a t r i m o n i o , 
e l j oven m e c á n i c o Esteban 
G o n z á l e z , h i j o de D . S i m ó n 
G o n z á l e z y de d o ñ a F l o r e n t i n a 
Diea, con la bella s e ñ o r i t a A s -
c e n s i ó n G a r c í a , h i j a de D . M o -
desto G a r c í a y de d o ñ a M a t i l -
de P é r e z . 
Los contrayentes fue ron 
apadrinados p o r D . A n d r é s 
Diez, t í o del novio , y por d o ñ a 
Savina G a r c í a , t í a de la novia . 
A los nuevos esposos, a los 
que deseamos luna eterna de 
m i e l , enviamos nuestra co rd ia l 
enhorabuena, extensiva a sus 
famil iares . 
Dep at ivo R i c h e l e t 
P a r a f o r t i f i c a r a i o s N i ñ o s , 
EL Vtgetat Richelet para los niños dc 2 a 15 años cs como el Depurativo para los adultos; pero además 
tiene la ventaja de ser un fortificante completo-
Combate enfermedades de la piel, vegetaciones, infla-
niación de los ganglios, erupciones en la cara, etc. 
Fíxilita el crecimiento, devuelve el apetito, las fuerzas 
y d buen color. Es muy agradable de tomar. 
Pe venta4h farmacias. Pida folleto gratuito al Labora-
torio Richelet, San Bartolomé, 30 y 32, San Sebastian. 
A D V E R T E N C I A : Todo* los produetos do esta casa, ostabtoclda haco 
SOaAoson San SobastiAn. son do fabricación oxclusivamonte española. Igualmonto. 
dosdo su fundación, os osp&Aol tode oi p»rsenai Diroptivo, Tócnico y Obroro. 
Se traspasa B A R en una de 
las calles m á s c é n t r i c a s de 
L e ó n , i n s t a l a c i ó n m o d e r n í s i m a 
y m u y buena c l i en te l a ; para 
informes y d e m á s pormenores, 
vea A G U N C I A R E NEGO-
CIOS S O T O , . calle de Santa 
N o n i a (CasaJSoto). T l f . 1948. 
L E O N . 
Esla (Za-E n Santovenia del 
mora) 
ViVios f inos y puros de cese-
cha. Capa grana y clarete. 
Cosechero: , 
J O A Q U I N R A M O S 
.¡Avenida» 2.—Zamora, , 
Ortiz.Mfguel, José García Cueto, 
Pedro Martín Villa. Eustasio Juau 
aOero, Victoriano Blanco Ordás, 
Leonardo Ordás Quiñones, Evaris, 
to Menéndez Meuéndez, Isaac M L 
anda Castaftón, Alfredo Robles E o . 
ñar. Miguel Pascual Escudero, Ro. 
bustiano Moran Chamorro, Constar, 
tino Diez Rabar.al, Nicasio Gonzá. 
lez PelHtero, Mauriicio Alvarez 
Blauco, Boniíacio Pascual Escude, 
ro, Marce-ino Blanco Moran, Fran. 
cisco García Polkdo, Sigírido Aláiz 
Viejo, Abüio del Pozo' Pascual, Jo. 
sé García Ponas 
ros Hereros. 
Por Dios, España y su Revdlu. 
ción Nacional Sindicalista. 
León, 13 de Febrero de 1940. 
E l secretario provincial del Sin» 
dicato de Vivienda y Hospedaje. 
W A V A V W W U W W W a W l s 
T e o d o r o L e ó n 
—0O0— 
E S P E C I A L I S T A 
Esfermedades de la mujer , 
asistencia a partes, «.«pet aciones 
O r d e ñ o I I . 20. p r a l . . dcha. 
T e l é f o n o 1458 
De 10. a 2 y de 4 a 6. 
V a W A V A V a V . W A V s V . ' . S 
en el ASEO PEkMANEíNTE em 
H I L O S por S I E T E pesetas. S O L -
RIZA, 17 pesetas. Abonos de pei-
nados, cortes dc P E L O en todas 
sus f armas. Siempre la 
P E L U Q U E R I A " E L A S E O " 
General Mola, 3. L E O N 
H O T E L 
B E G O N A 
A dos muiutos de las eslaciones 
Selecta cocina, calefacción y agua 
corriente. 
P R E C I O S MODERADOS 
AmisUd, oúrr 2 - Teléfono I4t35 
B I L B A O 
se delcrinman. 




Aparte de esto, y 
mos, ia Delegación Provií 
Obra Nacional del Ajuar tí'- ' ^ 
lio Social ha repartido durare ^ 
pasadas fiestas de, Reyes, so o 
capital, noVecieJitas vcinticuan ^ 
y Ssmon Herré. daSi dosciemüs noventa pa^ ^ ^ 
i patillas y ochenta y cinco 
zapatos. . yciD. 
Además, veinticinco cítI^efita ii 
ta mantas, seis colclioncs, ^ 
bañas, etc., etc. r^rtief* 
En la provincia se ^ ¿ 3 5 } 
hasta ahora, trescientas P 
cien pares de zapatillas-
S A 0 E R D O T . f V e . 
L a O r g a n i ^ c i ó n ^ 
i S o l i c i amos vue*1 
o p e r a c i ó n ! m M f & 
o s E j e r c i c » o í 
ron comiendo 
i^esia los ejercicios espr » 
\ los terciarios f r a f ' ^ ^ t a el ¡¡ 
tener en dicha i g ^ ^ .'¡-ecció", 
' del corriente.. bajo la d'reEica^ 
los Padres ^ f ^ * ^ 
te y Generoso de . 
chinos ambos. ., conic " 
E l respeto y devoción. ^ pios de témanos. ^ Ja Se anuncian también. ^ 
rección d ^ F . S W ^ J ¡ 
fesor de la Umvers .d^ . ^ 
de Comillas, unos ^%0^MJ^ 
tuales, para hombres^o 
drán lujíar en 
de San Mafcelo, 
ül3 iglesia 
desde - qtíe 
del corriente al dl* ^ci^3*'rfí* 
celebro rá la ™mfX0*{SóC*>sl 
Los úctos ele los ^ ^ e -
a las siete y 
J3 de u i x t t o ^ l t á 
£í«r c s s p i r i t s j i f i s 
l l C l f O I O S i l i l i S t e n á r á i i l u g o r e n k 
j ^ i r T í i T í í i T r n i p r é x í f n a s e m a n a 
^ nnftó d í a s , los A-iios Cielo, con sus p u l l o s oracio-' 
D U r a ^ u e ? ¿ nacionales de es j nes. la Paz. suprema aspira-
E S P A Ñ A fl 'ég«n 
S u b i B a i o 
x^a ausencia de los^génios en el Sa lón ¿ e la Academia de Por ley de i de septiembre de 
B?l] ia Artes , privados de.su misión, de educar al mundo en ioa 1939 íuc «ftablecidb el Régimen E s . 
ZZ^i i .} cumpliendo una vczj c:on del alma h u m a m . 
a ^ d ^ a s de la I^es ia 1 
|e las e 
pil 
los jnas v f ' j r van a suspen 
5 ^ 3 actividades e? 
áe r SUB ^^iP^rse . en el "~Tarí.a para dedicars , 
- ^ r v V m o s o remanso ce 
díf<r eiercicios espintv.^es, a 
S .tAr las eternas verdades 
^ i . ^ e v a contemplar, en el 
ce - L n reooso mís t i co oe 
• • í D C S i a ^ hennosa vida 
aue d i j o : " Y O SOY. 
ñ ^ R E ^ O ^ i C A M I N O Y 
L A V I D A " , 
Apartados de las diaxiaa -.n-
n u i e t í d e s ' de la escuela, van 
S r o s niños a reunirse du-
W e tres d ías en una de nucs^ 
Sas iglesias, para temp ar, ba. 
£ la dirección del popular Pa-
E J Hidalgo, sus esp í r i tus y 
orientar sobrenaturaliAente ei 
r Í m : n o de sus vidas, esludian-
Sr aUí los problemas tan tras-
cendentales de su origen y de 
su f in , viendo con claridac.-me. 
rUi4ná de dónde vienen,: adón-
d í van y cuá l es el f m para el 
L e hemos a i i lr creadoy y para 
«ué estamos en eV.? muudo, y 
arrendiendc a1 m'smo L empe» 
las cosas que nos conducen a 
o-le f in , que no os otro que la 
s a l a c i ó n de nuestras almas. 
Demos, como decía San Pe-
dro Cr isólogo, todo el año al 
cuelgo; J ^ o es' Pues' (lue de" 
mos t ambién al alma siquiera 
unos días , en los que aprendan 
estos niños de hoy, esperanza I ^idoB ñ¿ h a c e n d ó 
r i sueña de un mánzi.i fém, a 
negarse a sí mismos en el ejer . 
cicio de la humildad, de la mor 
tificación y de la obediencia; y 
en les que bajo el banéfiéo i n -
flujo de la gracia, o i rán la voz 
del Señor que les ínv a ser 
Bai Teles coope-ado' ^ ¿n la :e 
crist ianización de la sociedad, 
poniendo oportuno remedio a 
los malea que hoy padece la H u 
inanidad dolorida logrando del 
i o s ejercicios e-p:1 .tualei1 de 
cía el gran P o n t í t i c e P ío X I , 
no sólo perfecciona ] 'a^ a l t u -
ra es facultado: efe) hombre, sí 
no que tiene í a-lpmás un poder 
ad. irablc p a " i foipri ir .¡ bom-
Lrc sobrenatuial ea.o es, crii-
t ; c i o . 
Dichos ey.u , c. s, a loa que 
e? eramos Í.O:Í' . ' r i n , trdo? l^s 
nlfo?. de tas p outM'i-v naciona-
les de nuestra ; .d tá t e n d r á n 
lugar para las mñ-us los días 
12, 13 y 14 (lunes, raar íea y 
m e r c ó l e s ) , en h\ iglesia de S i n 
ta Marina de esta üt^lífti^, y 
para los niños, los d ías 15, 16 
y 17 (jueves, viernes y s ábado) 
en la misma iglesia y a las ho_ 
ras que oportunamente se se-
ñ a l a r á n . 
Los padres, madres, encarga' 
dos y maestros, conscientes de 
todos losi- medios que es tén a 
su delicada misión v de la res-. 
Vnsñ' ' ' :d»dad tan . grande, que 
. atraen ante Dios y ante la 
Patria, han de procurar, p o r 
su- alcance, que los niños -TO. 
'DOS acudan pumualmente a 
estos ejercicios, a formarse en 
cristiano y español , como man-
da Dios y quiere la Patria. No 
desoigan aquella trase que el 
Divino Maestro dijo un día a 
día a los Apósto les , y que á 
diario repite g todos: " D E J A D 
Q U E LOS N ' Ñ O S SE ACER-
Q U E N A M I " ; y vosotros, que 
n d 
n t i i i t i f 
egiraen 
pedal de Subsidios Familiares en la 
Agricultura, qut, desarrollado por la 
Orden complementaria de 6 de oc_ 
tubre del mismo año, iniciaba su apU disposición ministerial la misióü de 
cación, según el artículo noveno de terminada de lograr el fin de la 
la misma, «1 i de enero. Obra en plazo fijo y señala una 
En el período preparatorio, la Ca. sanción para el incumplimiento nc. 
ja Nacional de Subsidio» Familia., ] gligente de la tarea. 
re* ocflistituyó las Ji$íta» Locales í 
que las disposicones lega'es preve_ • t 
nían, organizó las -abores conducen. • j 
tes a la elaboración del Censo de j | 
los trabajadores agrícolas y pecua. 11 
ríos y estimuló con cuantos medios I 
ó r d e n e s del A r t e , ha obligado a sen|ir los aillóne» va 
dé los prohombres que se alejaron del arte por la voluntad 
amable de su sino y de los dolores t r á f i c o s de ujja, guerra 
como siempre, p rend ió sus m á s crueles bande ra» en las 
i i . a u as proceres de nuestra historia. 
ü c h o sillones vac íos , en la Academia de- Bellas Artes , que 
s e r á n discutidos con honor y elegancia espiri tual por emineu. 
tea artistas y crí t icos de arte español . 
No podían fa l tar a la liza figuras tan salientes ea nuestra 
Patr ia , como Guridi , Cubiles, el M a r q u é s de Lozoya, Cavescany 
y Víctor Esp inós . 
Sus armas de viejos estilistas y maestros se han forjado en 
altas presiones espirituales, donde sólo los . abrasados por es-
tos fuegos que graban en el alma los signoS inmortales, y por 
ello, los ocho sillones de los genios hispanos, que e s t á n sintiear! estuvieron a su a'cance la inscnp. ¡i 
do la ausencia de los maestros del saber y del hacer, se ve rán j c ión de lo» mismos para obtener la}» 
honrados con el calor espiritual de las llamas de sus cosquis-: cifra global de lo» obreros del cam . j j 
ta dores. - . _ po español. \ 
L a música , la p in tura y la escultura, t e n d r á n sus dignos 
representantes en la soledad recoleta y armoniosa de la docta 
Academia. 
Sólo la voz de la verdad elocuente y der rasgo elegante del 
artista virtuoso, podrá romper el silencio y la medi tad m que conjugaban; Wídeterr¿inacS6n -total 
domina en esta sagrada I mans ión , que cóbgo nuestros mejores'de los trabajos agro.pecuarió», ¡m. 
maestros y genios de las sensaciones art í§£icas. , pidieron ta inscripción en el censo 
No sólo las victorias guerreras se conquistan con sacrifL | de todos 'os trabajadores en el pía. 
ciof. y abnegaciones; en e l campo"difícil S í H s a b e r son m á s me-
ri torios los trofeos, ya íque se lucha con los esp í r i tus ; y hay 
que vencer a la ten tac ión divina de los cielos, que arrastran en 
carros de fuego sagrado a los genios, que siendo ¡sólo i iom-
hr^.i. s ueñan con ser setnldioses en la eseata inf in i ta del Arte.; 
Por parte de los trabajadores, el 
nuevo plazo permitirá la inscripción 
de cuantos no lo hicieron. 
A cargo de las Juntas Locáis de 
Subsidios Familiares pone la úUinia 
L e o n e s a 
v C H O C O L A T E S 
Y 
P A S T A S 
P A R A S O P A 
—OoO— 
A p a r t a d o de Correo» , n tun. 28. 
—oOo— 
F A B R I C A : 
O R D O Ñ O I I . 87. 
T E L E F O N O . 1128 
L E O N 
FELIX FERNANDEZ GUTIERREZ 
 l. 
Las circunstancias del mome;. 
cuajadas de dificultades; la amp . _ 
tud extensiva de los censos; el nú_ 
mero incalculable de • eleméntos que 
Especialista en enfermedades de los n i ñ o s 
Ha trasladado su consulta a Avenida del Padre Isla, 20. 
pr imero 
Consulta: 11 a 1 y 4 a 6. Te léfonos 1242 y 1717. 
i 
Atan \ 
A U f O M O V i U S T A S 
Es necesario revisar t o -
dos los permisos de c i r c u -
lac ión de veMculos de rao 
tor m e c á n i c o antes de l 
d ía 21 de Febrero. 
Para solicitndes, pra-
s e a t a c i ó n y t r á m i é e , E N 
T O D A E S P A Ñ A , a s í co-
no para l a ob t enc ión de 
cafrists, duplicados, can-
jea, transferencias, pateoot-
tes, altas y ba jas, etc., t r t í 
lice los servicios de los 52 
Delegados y 400 Corres-
ponsales de que dispone 
el C E N T R O GESTOR 
O F I C I A L D E N E G O . 
CIOS 
A G E N C I A 
CAüi T A L A P I E D R A 
Sección " O F I C I N A D E L 
A U T O M O V i L ' ' . 
R a y ó n , 3 (frente a l Ban-
o de E s p a ñ a ) . T e l é f o n o 
15.63, — L E O N . 
un-' vez m á s honor a vuo&f'ro 
honroso t l t a i : de católicos y 
d-: íspañolc*; ac í i l íd prosiavsoa 
y llenos de san'o entu'iaam T a 
los ejercicios espirituales en 
Santa Mar ina , que es Cristo 
J e s ú s , el gran amigo de ios ni_ 
ños . quies os llama y os espe-
ra a todos para estrecharos so 
bre su corazón y colmaros de 
amorosas gracias y eternas 
bendiciones. 
Nota .—A estos ejercicios 
pueden y deben acudir t ambién 
los n iños de las escuelas pr iva-
das no regentadas po^ rel igio-
sos. 
D E S A Y U N E Y M E R I E N D E 
"vic tor ia 
con L E C H E 
de nuestra 
G R A N J A V I C T O R I A 
fundada para el servicio 
excTnsívo de esta Casa. A-976 
J 
Alfredo C A R V A J A L 
4 . 
S U S 
D E N T I S 
Es-Ayudante de Clases P r á c t i c a s 
Odontología de Mad 
la Escuela de 
Avenida del General Sanjurjo, n ú n á fe, 2.° izauierd? 
(CasaOl iden) ;? 
Consulta: de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Consulta en C I S T I E R N A : Los jueves. 
F a s t a d e n t e í f i o a « R O Ñ O » 
Unica a base de plata coloidal. 
E l mejor preventivo y curativo de l e c c i o n e s bucales. 
C L I N I C A S D E N T A U S 
G a r c í a d e l V i l l ^ » Z i m a n e ñ ) 
ODONTOLOGOS 
E n León, E n Astorga, 
General ís ima, 7. Principal. L a Bañeza , 4. 
Horas de ( í onsu l t a : 10 a 1 y 4 a 7. 
a n í e q u e r a • 
e o n e s a 
ELABORACION DE 
M A N T E Q U I L L A FIN i 
Primera marca española 
Suero de Quiñones. 5 
L E O N 
JSL J O o j a s r - ^ ^«3 < 3 ' 
Cura quemaduras"ezcemas, granulaciones, herpes, ü lce-
pas. efrieta», erisipelas, s a b a ñ o n e s ulcerados, granuiacio-
nes de los niños y sarna 
. - Publicidad R: E. 1. 
F u b j i o i d a d M . i . R . Q . 
Anuncios económicos para prensa local. 
Presupuestos gratis de publicidad para Radio, Prensa, 
Autobuses, Teatros, Cines, Murales, etc., para León y 
toda E s p a ñ a 
ORDOÑO I ! . 41 .—LEON 
zo que la orden reglamentaria se. 
ñalabsu \ :\ 
E l afán de hacer llegar los i bene-
ficios del Subsidio Familiar aj todos 
lo» que ostentan el derecho a él, ha 
aconsejado _ la prórroga de ja ap'i., 
cación, atendiendo a que un: cierto 
número de trabajadore», por impê  
dimentos justificables, no han rea_ 
Üzado su inscripción en los censos 
corespondientes de las Juntas Lo_ 
cales. 
L a prórroga ha de contemplarse 
desde el punto de vista del trabaja, 
dor y desdé el punto de vista del 
Régimen, de Subsidios. De-̂ dc este úl 
timo constituye una demor;' en la 
distribución de beneficios, Jigeramen 
te sensible. Desde aquel otxo, la pró 
roga supone una nueva facilidad pa_ 
ra la formación del Censo total de 
trabajadores; un recurso más para 
alcan2ar el número total qü« cifran;! 
una acomodación, en fin, de la «s. í 
tructura social de la Ley a las se. 
cesidades lógicas de los trabajado, 
res. 
La orden ministerial de fecha 17 
de enero de 1940 que la prorroga, 
preceptúa que otra posterior seña.1 
lará la fecha definitiva de implan, 
tación. Siguen en este íapso de tiem 
po las Juntas Locales ía formación 
de los Censos aiicialcs. Sigúese por 
la Caja Nacional el estímulo tuce, 
sante para promover la inscripción 
en los mismos de todos los trabaja, 
dores agro.pecuaríos y hacer llegar 
hasta ellos un conocimiento auténti» 
co del sentido y contenido del Ré, 
gimen de Subsidios FanñKares; 
i p n i b C i i f l i i i s 
— o o ó — 
P A D R E I S L A , 3 . — L E O N 
T E L E F O N O 1217 
—0O0— 
A Z U L E J O S B L A N C O S Y 
COLOR, 
B A L D O S I N C A T A L A N . 
C O o i N A S S M U i R D Ü l . 
Todo l o concerniente a sa-
neamiento y materiales de cens 
t r u c c l ó n . 
V.V.W-VW-FWWAWAVBV» 
« H I S P A N O -
A R Q b N T i M A » i 
Peluquería de Seúurás, Ferma. 
nentt sin corne.itc, desde * pestas. 
Cervantes, 4 Teléfono, 1973 
A g e n c i a R E Y E R O 
Cid, 5. Apartado, n ú m e r o 20. Teléfono 1119. 
Se encarga de toda clase de asuntos propios del ramo. 
Clases pasivas; Representaciones; Instancias; Certifica-
dos penales y Planos; Licencias de Caxa, Pesca v "Mon-
. tes, etc., e tc . ' 
N O T A I M P O R T A N T E : Los expedientes para ei co-
bro de peí: vones de muertos en c a m p a ñ a , se siguen ¿ a -
;.r * I T A M E N T E . como desdé el principio del 
Loviiniento Nacional. Glorioso 
C a r l o s D í e z 
(D«Í Hospi ta l General, del Hospi ta l de San Juan de Diofe, F a . 
cuitad de Medicina y Cruz Roja de Madr id . ) 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S D E L R I Ñ O N . GE-
. . . N l T O . U R i N A R I A S , CON SU C I R U G I A Y P I E L 
Avenida del Padre Isla, 8, 1.° izquierda: Teléfono, 13&4. 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 a 6. 
i B A R A Z U L 
E i toca, con instalaciones m á s modernas. 
Esmerado aervioio en C A F E R E S T A U R A NI 
Servicio a ia carta 
Concierto diario Q U I N T E T O EQAÑA 
ORDOÑO 11, MUM. t i . 
T e l é f o n o 1605 
G a r a g e BAN 
l l¿ O N 
Se han rsc ib ído tos úrtímof; mo- S 
deios en B tGIQLETAS 
Graa slok « a cubier tas y acceso 
r ío s Para los m'ssmos. 
C O N S U L T E N P R Í O O S I N D E P E N D E l ^ C i A , ¿ 0 | T E L E F O N O 1162 ¡ 
c o 
d e N u e s t r a S e ñ o r a d e l P i l a r 
R 4 I N > k H á N Z A . - N N á 
A n u n c i o s e c o n ó m i c o 
| £ » I B U T I D 0 3 A R A U .̂ fLífiss 
Dir ig ido por Profesora, coa ú t u i o Superior 
M a t r í c u l a l imi tada & 30 a í u m n a s . 
'aseo de I m Condes de Sagasta, 4, 1.° (Cha le t ) . 
TRAPERIA. Carrete» Ástutias, 
nwn. 6. Se comjjra toda eUse de 
r̂aPo, papel y hoao* y se ven 
«ti trapos para lmp*xa. 
E—1866 
Sí qmeren teaer 
pronto fnrta, to?»prca los árboles 
«n fe frutería "La Fax". Tiene 
frutales de todas las clase» y «a» 
aás stf'cctas variedades. Esta ca 
*a dispon« de un gran awtido de 
«cmillas de todas ckses, trélW, 
rejwolacha, etc., plantas dc ador 
5O- No dejen de comprar en la 
frutería "La Pax-. lo» precios 
«aas baraíoi. Avenida del Padre 
«Ja, núiüero 33, teléfono 1872, 
Viuda de S. Valpaerta. E - 2 1 0 S 
T A i % D i í AUBDLEü F R U -
G A L E S . Unico en España qae 
arpone de 24.000 frutales en 
producción, de donde recojo los 
«njcrtoí para injertar tus ¿50.000 
Plantas de vivero. José Seoáncz, 
A-a Bafieza ( L e ó n ) . — E - i m 
BIDONES para leche de liea l i-
c°*; nuevos, se venden en 
santa Ana. núm. 24~E-I9m 
nueva construcción. sitio tíl*' f0r^tación magnínca, 
^nta en la actualidad 1.020 pe-
ior^l me»silale3( se vende. In 
wrme» en esta Admmistrfeión. 
HUEVON • , E-2041-
Roñados , se venden de Ja 
^aoja \ jetona. Pedidos: Cafe 
f ^ i J h niaquma dc escribir, 
MJ?1*" (tso- í'irormes en e^ía 
^anunisiricion —E-2(V55 
F ú N D i o i o r r ^ r i S E s á e c 
MINA MONTAÑESA. M. Canse 
co, Chantes, 9. CarbvO.ies ínsupe 
rabies para cocinas y ca^efateio. 
tt€s. Venta únicamente por tonela 
da?. ServicK) directo por camión 
desde la mina al coasumidor, sin 
mermas ni menndos. Avisos a los 
teléfonos 1919 y 1195. E—3130 
E N V I L L A D A . a* el almacén de 
íegambres y frotas de M. Sanzo 
González dispone de ajos, cali, 
dad sttperior, en mauojo* que re 
mesa la cantidad que H desee 
comprar a 2 pesetas Idlo £ 2129 
S E V E N D E N muebles, un blec-
tro-Lox y dos ventiladores/Ra 
zón: Rodríguez del Valle, nu-
mero 7. —E-2099. 
MOLINO véndese e-a conjunío o se 
paradamente, rodeznos, piedras, 
cernido o limpia. Arado con an 
te.tren para desfonde píantacióo 
árboles o viñedo En Hospital de 
Orbigo, Manuel Vega.—E—2iio# 
D E S E O piso amueblaa-i. con baño. 
Ofertas a esta Administración. 
S E V E N D E N 30 sacas semi-nue-
vas. Informes: Sergio Llamas, 
Villanueva de Carrizo.—E-2120 
S E V E N D E Ford, cinco plazas, 
cuatro puertas diecisiete H, P, 
semi-nuevo. Razón: Francisco 
de la Fuente (Valencia de Don 
Juan). León. E-2I27. 
MATEMATICAS. C;asc5 a domi. 
cilio. Informe? eíi esta Adminis 
tración. E—2127 
COSTURERA para d meo de ro 
pa de la semana, se ofrece. Ra. 
zón: AveriiJ.i. deí Padre lab, nú 
mero 44, tercero. E—2128 
Tt&OBAdO D E L O&miUO <LEON>. T E L E F O N O 1130 
S E TRASPASA panadería, para t 
dedicarse a otro "egocio, bue-' 
ñas condiciones, en cita Admi: 
nistración. E—2139 
VENDO motor Gas-Oil. 15 HP. 
transmisr'm correas. Informes! 
c» esta Admininracion. 
E-2136: 
L A FONTANA^, \rmunia (Lf.ón).j 
Teléfono 1195. vende írucalesj 
coniferas, arboles de adorno y' | 
rosales. Autobús g Armunia ca 
da media hot.i. . K—2137 
S E V E N D E miiiuina "Sínger" , r l 
en buen estado. Razón: Aveni j 
da J. Antonio P Rivera, númc i 
r r ^ ^ ^ r ^ ^ PATENTES Y 
Especialidad en perfumea y extrac-
tos de las marcas m á s acreditadas. 
L E O N 
Registro de marcas, nombres y rptvsios Gomer^-ile? ea \ 
el plazo de u n » semana. - i ^ a 
Let rado, don J o s é María. Araasay. Agente Ofa^al ^ 
Pr(^>iedad Indus t r i aLMadr id . 
Representante: Ange l Oaftu Ordaf i tes . 
San Francisco, n á m . l « ó n . 
138 J ro 31, tercero, CAMIONETA ••Chevrolet':, seis 
eflindros, en buen, estado, se 
vende. Razón: AOJÍCI Fernán-
dez González, General S^njur 
jo, 8. León. 
N E C E S I T A S E ama, lecfie fresca. 
Informes: Fernando Merino, nú. 
mero 8, tercero. E—2131 
SE V E N D E un Chrislcr, 7 plasas. 
a teda prueba. Iníórmei en es 
ta Redacción. E-2n9. 
L A COMPAÑIA * Sinaer' ,u:rcce 
al público máqninis n'.ic :.̂  y 
de ocasión. - máquinas én alqui-
ler. Reparación de toda cJase 
. de máquinas de coser por com 
pefentes mecánica. ;S.í.<!ari Ice 
cienes de bordados y se admi-
ten encargos; Je bord.;:'o. vdúii-
ca-v panto dc fn.cru¿tac5ÓM 
i:-:vi^o. 
I C a m i s e r í a .-: P e r f u m e r í a 
ARTICULOS PARA R E G A L O 
c a s a p r u t o z j r r 
J . G a r c í a N a v é g c u é s 
M E D I C O D E N T I S T A ^ 
Ex. in te rno por oposición 
Enfermedades de la boca y dientes 
uenera l Mola y Paso, n ú m . 8.—LEOIS 
Conauta de 10 a 2 y 4 a 7. 
U S T E D C O M E B I E N . 
P E R O SE E N C U E N T R A D E S N U T R I D O V D E B í l 
NORMALICE LOS PROCESOS DE IA 
NUTRICIÓN B E B I E N D O 
A D I A R I O A G U A 
SÓLO CUESTA 
U N O S CÉNTIMOS DIARIOS 
« N u e v a E s 
^«-̂ warjr 
I ^ E F O K O 1425 
o s 
.0^ 
V*«r.d en oote^íá 
L E O AGÍNOA mî J Vakílaito i m $ V t v * 1 
M . t . K . o ^V^ÍIÍB ae Péfesdf . T :•: Tgléton© 1.2S6 
P K 0 * 
I m p r e s i ó n d e ' J ^ f 
anta 
Hacé uu5s tlí;is no más üo 
una semana, hemos entrado en 
pleno penado cuaresmal. L a 
España cristiana, después de 
tres años de iuquietudes de 
guerra, tras el desdén religioso 
que a su polít ica imprimió la 
úesdicl iada Rciniblica, _ prohi-* 
biando toda manifes tac ión ex-
terna del culto, siente en estoa 
« l o m e n t o s desbordarse su fe y 
lio só lo es gozosa en aceptar 
. ia dura disciplina que impone 
ia Iglesia durante este tiempo, 
sino que se dispone a dar a las 
fiesta-s de Semana Santa aquel 
realce y aquella solemnidad, 
que de ella desapareció al hun 
4irse él régimen monárquico, 
¿Es que el país dejó dle ser 
católico como afirmó una de 
las figura»; más oprobiosas del 
nefasto republicanismo? En 
1 modo alguno. Los sentimiento? 
fféngíOsóg españoles riñeron eñ 
las calles muchas batallas con 
t.ra las gentes , pagadas envia-
das por la masonería imperan-
te. .Pero al darse cuenta de 
-<iueno eran amparados, que 
las autoridades tomaban parti 
do por los provocadores, que 
.reían vilipendiados y oprimidos 
se . recluyeron en los sagrados 
recintos de las iglesias, cuando 
ho en el aun más oculto de la 
propia conciencia. Pero Espa-
-Tlál 'pése a todas las persécucto 
nes, Continuaba siendo cát6K-
•ca,;V6ftf'orvoríradamentc católi-
' ca. . ' '^ 
,Descomo guardaba, en lo m á . 
íntimo de-su corazón, las creen 
Cias •religiosas, que . ni el peli-
gro; de la muerte desarraigó, 
da idea Madrid, donde U per-
secución fué más cruel y vio 
lenta que en parte alguna. Ma 
dridr tras el instante feliz de 
Ja liberación, vivió el afán de 
dar expansión a*su catolicis-
. mo. • tanto tiempo oprimida. 
Las primeras misas celebradas, 
fuera del cobijo de las iglesias, 
fueron demostración magnífica 
del espíritu religioso que aun 
animaba a la ciudad, tan culpa 
ble como mártir. Fué un ver-
dadero desbordamiento por ha 
cer obstensiblc las prácticas de 
la religión. Actos de desagra-
vio a lo» agravios inferidos a 
nuestras creencias era la ca-
racterística acusada de aque-
llas primeras solemnidades del 
culto, que se hicieron externas 
como en les tiempos en que al 
boreaba el cristianismo uitre 
todas las tiranías y todas las 
persecuciones de los gentílicos 
emperadores romanos. 
España, en este primer año 
dt paz bíenechora, vive llena 
de unción su cuaresma, de ca-
ra a la Semana Santa. Todas 
sus ciudades, Sevilla, Murcia, 
Málaga, Zamora, Toledo /alia 
«tolici, Burgos, etc. preparan 
sus mejores galas religiosas pa 
ra solemnizar esos días tan 
cristianos como evocadores. 
Sus imágenes, esas imágenes 
«n que el arte se junta a la de 
voción son cuidadosamonte, 
amorosamente, extraídos de 
V>s escondites en domle estime 
«x>n las de aquellos pueblos que 
tuvieron que vivir la desdicha 
ri ja , para que, de nuevo, se luz 
ran en las procesiones que se 
preparan, que han de ser ani-
madas, como nunca, por el íro-| 
ra del fervor popular. | 
Los sentimientos religioso*] 
de España mostraron íortísi-1 
mámente, en esos días su fe] 
inquebrantable, más grande 
queca, por haber sido perseguí 
da con más ferocidad que nun < 
ca. Ni la Roma pagana fué í 
tan despiadada con los cristia-| 
nos, como lo fueron estos mar' 
.vistas, que no llegaban ni á 
¡j ser paganos sino sólo artíficea 
i eonsiitftttdo» del robo y del cri 
tneu. Todo esto es preciso re-
{ cordado.-aunque estenio^ cou 
las rodillas en tierra adóran-
£ do nuestras más venerada» imá 
¿ genes. Viva representación de 
| nuestras arraigadas creencias 
religiosas. Perdonar, acaso. O] 
vidar, jamás. Porque lo| que 
se pretendió hacer en los pue 
blos desgraciados que vivieron 
-• la tiranía roja fué arancarle» 
: la fe, que es lo ünico hermo 
so que nos acompaña a los ae-
k res en este triste tránsito» hu 
f mano. 
Pasamos todos, como Jesús, 
nuestra Semana Santa, proion 
gada durante treinta y dos te 
rribles meses. Pero tmbién con 
los encanto» primaverales ha-
llamos nuestra Resurrección y 
nuestra Pascua Florida. Pen 
sernos en ello, y llenemos 
nuestros pensamientos de fe y 
de solemnidad.-(ARCO SPES) 





d e l o 
París.—La Eurooa ea armas ha 
prestado escasa atencinó a un -acón 
tecimiento político que otros tieni. 
BOS habría susciado un, más que 
grande, interés. Este acontedmíento 
se ha desarrollado dentro de la froo 
tera de la Unión Soviética y haooo 
sistido en las elecciones de los niiem 
bros de los Soviest municipales y ru 
rales, que corresponden a los Con 
sejos comunales de los regímenes 
democráticos. Solamente las Vecio. 
nes. de la Ukrania occidental y de 
Ja Rusia Blanca oocideatal. redóte 
temente anexioínadas, no han. partí 
cipado en la» elecciones por obvias 
razones. 
Los resultados obtenidos, iníofma 
el corresponsal en Kaunas del 
"Temps", debetTi ser considerados co 
mo desastrosos para el régimen so 
viético. Para convencerse de ello, 
basta consultar las cifras, cuva mu 
da elocuencia dispensa de todo co. 
mentarlo. Considerando el hecho eu 
su aspecto complejo, *i 99,21 por 
ciento de los electores han hecho sa 
lir triunfantes de las urnas a 
402.398 comunistas, es decir el 31,41 
por ciento de ios diputados, y a 
878.610 sin partido, esto es, el 68,59 
por ciento de los candidatos. La des 
proporción es todavía más conside 
rabie mirando las cosas de cerca. En 
los. soviets rurales, por ejemplo, un 
promedio del 70 por ciento—que «a 
ciertos casos ha llegado hasta el 
95 por ciento de los sin partido—ha 
sido designado por los electores y 
en Moscú, capital de la Unión So 
viétíca, y Meca del llamado nuevo 
orden social, 699 comunistas han si 
do elegidos contra 703 ski partido, 
de modo que puede decirse que, teó 
ricamente, el Soviet moscovita está 
en manos de gente que no simpati. 
za con el partido comunista. 
Los fracasos 
a la luz 
hombre 
^angelio 
M e d i t a c i o n e s p m m l o s D o m i n g a s d e C u a | e | m a 
r f i l M E R D O M I N G O 
E l hombre ka fracasado a 
t r a v é s de los tiempos, precisa-
mente, por alejarse, |por hu i r , 
por obrar en c ó ñ t r a de la doc-
t r i n a de Cr is to , !Luz del mun-
do. E l no reconocerlo así , es 
s í n t o m a de un doble fracaso, 
en u n todo semejante a l del 
enfermo que se bbs t ina en no 
reconocer ,1a e ufe r m e d a d 
obrando como si s tuviera en 
plena sa lud ; no haciendo con 
ello otra cosa que acelerar loa 
d í a s de su existencia, precisa-
mente c u a n d o ' é l se cree que 
les alarga. 
Vamos a v e r i estos fracasos 
del hombre y de la human i -
dad a la luz del Evangel io, en 
estos d í a s de Cuaresma ya que 
son d í a s de recogimiento, de 
m e d i t a c i ó n y dê  penitencia. 
I i S e r á una s imulé 'mi rada , que 
no puede llamarse expos ic ión , 
precisamente porque ios l ími-
tes que e l periodismo impone 
no permite dar a estas consi-
deraciones la éx tons ión , que 
a descubierto u n hombre que 
ganaba quince o veinte pese-
tas, s in m á s obligaciones que 
su prop ia persona? Pues a 
hombres de esta í n d o l e les he-
mos o ído dec i r : que sus necesi 
dades eran tantas, que no te-
n í a suficiente cou el j o r n a l , pa 
ra hacerlas frente. Por o t ra 
par te a este hombre se le p r e -
d i có con insistencia, que el sa 
tisfacer T O D A S SUS N E C E S I 
D A D E S era para él u n dere-
cho sagrado, que le autorizaba 
a no reparar en medios con t a l 
que lograse el f i n . 
E n este caso prcipuesto ¿110 
d a r í a lugar a pensar que a las 
superfluidades, a la molicie y 
t a l vez a los vicios, se les ^da-
r í a el nombre de "necesiun-
des"? , 
[Las necesidades mate r ia -
. les! ¡ C u á n t o s cristianos ante 
n e c e s i t a r í a n para u n estudio ' esta e x p r e s i ó n se dedicaron a 
H a g á m o n o s una pregunta , ¡ des; te l l e v a r á l a fuerza hasta 
m u y rea l en los t r is tes t i e m - l a conquista de todo el mundo , 
pos pasados y regenerados y a | y e l hombre a l desplegar esta 
con la sangro de nuestros m á r - i fuerza, se v ió m o r i r como el 
t i res y de nuestros h é r o e s m á s indefenso de los seres, co-
s q u é necesidades p o d r í a tener mo el m á s f r á g i l de los v i v i e n 
completo de estos,, problemas. 
L a brevedad de la exposi-
c ión la s i ip i i rá el lector, con 
de m e d i t a c i ó n 
tadós,- veinte años después de la re , 
volución y diez años después de la ! la intensiuad 
introducción de la colectivización i que el se i m p o n d r á y de la que 
forzada de las tierras, prueban rotun j s a c a r á abundantes y provecho 
damsnte que el Gobierno de los Sól s í s imas consecuencias. E n esta 
viets goza de escasísima autoridad : p r imera dominica, vamos a es-
entre las masas, tanto más. cuanto j tUfiiar los cammOil del t'raca-
que el escrutinio ha sido estrecha, i SG p0r tStar perfeciameute de 
mente controlado por él para inipe | f en el conteniuo e v a n g é 
d.r que sagran de las urnas des' l i c 0 . caminos q u ¿ siempre ha 
agradables sorpresas. A las prime, 
ras escaramuzas, las autoridades se 
dieron cuenta, en electo, de que una 
multitud de personalidades anügu. 
bernativas, de trotzquístas, de miem 
bros de la oposición y hasta dé sacer 
dotes, había sido designada para -as 
candidaturas. £1 Gobierno decidió 
«itonccs que una sola candidatura 
«ería admitida para cada sitial, qye 
«1 cndidato sería designado de acuer 
do con el partió comunista y las or 
ganizacíones proletarias y, en hn, 
ios sin partido podrían ser candida 
to« a condición de no ser notona. 
mente conocidos como miembros 0« 
la oposición. A pesar de «sto ios co 
mumstas han sido derrotados y ¿a 
cosa presenta ahora un. particular in 
teres, si se tiene en cuenta ei ues 
contento que reina entre la pob-a. 
ción, después de los fracasos suiri 
dos por ei ejército rojo en ©i frenie 
finlandés.— CIB, 
PIA 
I N F I N I D A D JüE E L L A S 
Cuantos datos necesite, so l i -
citudes, certificados de Pena-
les, etc., etc., consulte siempre 
a " A G E N C I A SOTO", Sama 
N o n i a (Casa Soto) a l lado del 
A u t o - E s t a c i ó n . T e l é f o n o 1948. 
recorr ido la humanidad iraca-
sada. 
P R I M E R A T E N T A C I O N 
I n v i t a B a t á n a Je-
sús a que satisfaga, 
sus necesidaaes mute 
nales, ex^gienuo para 
ello hasta el mi lagro . 
|Las necesidades materiales t 
¡ Q u é bien ha explotado la i m -
piedad esta tretse! j ^ u é a ma-
r a v i l l a ha sabido con e ü a a iu-
cinar a i hombre, para que no 
viera en torno suyo smo uect-
sidades materiales; para que 
no reconociese otra impenusa 
tarea que el socorrer estas ne-
cesidades ! 
i JJar • eista importancia capi-
! t a l ún ica a las necesidades uva, 
teriales, es tanto como negar 
la rea l idad y la suprema iin 
por tancia de las ueCBsidades 
del oraen espir i tual . No es, n i 
mucho menos que neguemos la ' r ica. 
atesorar con e g o í s t a a f á n , r i -
quezas para tales necesidades, 
o lvidando, sino despreciando 
las verdaderas N E C E S I D A -
D E S de la Iglesia y de la Pa-
t r i a , para quienes f u é t an mez 
quino, que su a p o r t a c i ó n , n u n -
ca t e n d r á el nombre de t a l ! 
Para los que as í obraron, 
para los que as í obran, d i jo Je 
sus: NO de solo pan v ive e l 
hombre. 
S E G U N D A T E N T A C I O N 
inc i ta r le h a á s al c 
t a l de que la avaric f l ? . « 4 
ciada su sed. PodemlVea ^ 
en consecuencia l ó 4 c « ^ 
d u c c i ó n : E l c r ímeS C¿ ? a ^ 
do inseparable de ln « , 
N o se ha escrito ^ í 
Ins tor ia de los c r í m e n e s ^ ^ 
a m b i c i o n c o m e t i ó en t rT i ^ U 
bres. Duran te u T l l í } ^ ^ 
que E s p a ñ a ^ ; 1 o ^ ^ 
no menos monstruosos 
b ic ion les comet ió a^ 
S a t a n á s ofreció a la a . 
dad moderna todas k s •eie' 
zas si p o s t r á n d o s e ant/'?116' 
a d o r á b a n l a soc iedad ' ! le 
na, se p o s t r ó y ie . A T 0 ^ 
¿ p o r q u é no decirlo? B ^ 0 , Y 
crist iano hizo m á s de 11Í a 61 
n u f l e x i ó n , sin duda, 1̂g9: 
germen de la ambición ^ e 
germen muer to en su alma 
C O N C L U S I O N 
So l i c i tud extremada v 1 
. medid^ f 8oeo"er a p a r e é 
que era polvo, porque se h a b í a j . necesidades materiales, o r ^ 
enorgullecido para su desgra- 1 ^ a m h í < i \ ^ basta l l e g a d 
cía . ¡ E i hombre solamente 16 J ^ 1 1 ?011 los « ^ m o s que J 
Ipuede todo en Cristo que da hombre ^ r e c o f l d o , recorre y 
+«rr^ r . ^ ! ^ «i U ^ U i Z « ^ „ í recorrerá para fraeasar ¡ Cr i / 
t iano, oye a Cr i s to : No de so a 
pan v ive el hombre; no t* 
creas omnipotente, cuando 
eres polvo y solamente a Dio» 
a d o r a r á s . Obra en conformi 
dad con és to y los ángeles te 
s e r v i r á n y l l e v a r á n a l cielo 
N . De la Eera 
tes, ¡ q u i s o dominar a l mundo 
sin pensar que no s a b í a d o m i -
narse a si mismo! Te l l e v a r á 
la fa l ta de fe a una t r a n q u i l i -
dad de lago, y perd ida la fe 
no e n c o n t r ó m á s que barbarie , 
cr imen y muerte. 
E l m a l cr is t iano se c r e y ó 
m u y capaz de' a ta jar el m a l en 
cualquiera momento y por ello 
se a b a n d o n ó . Mas cuando vió 
q u é comenzaba su fracaso, no 
le q u e d ó m á s que l l o r a r a los 
pies de u n Cruc i f i jo , precisa-
mente porque c o m p r e n d i ó que 
h a b í a destruido en su alma la 
idea del cumpl imien to del de-
ber ; porque se h a b í a o lvidado 
T> a m b i c i ó n 1 
;,l<!3a a l ,hombre: dp xol^im-
la muer te . Esa. • la ^ea ? 
atesoras 4de qS ¿ " ^ ^ 
J e s ú s a l a v a r i e n l . r a i ^ di? ^ n t e le ClT^ñ* ^ 
que "no tenemos a q u ^ e í 
permanente", ^ ^ 2 
T r a t a S a t á n de en 
cerrar a l hombre en l 
s í mismo, p e r s u a d i é n -
dole de su suficiencia 
en todos los ó r d e n e s , 
para as í apar tar le de 
Dios . E l o rgu l lo , l a 
sobervia. 
Es evidente que semejantes resul L E O N 
Si a l g ú n c a r á c t e r bien de-
f in ido , podemos dar a l siglo 
X X , es ei del o rgu l lo . E l h o m -
bre se ha ensobervecido de t a l 
manera, que c r e y é n d o s e Dios, 
ha dejado de ser hombre y ha \ 
c a í d o de su t rono como los á n - ' ' 
gele.s prevaricadores. 
H a confiado en d e m a s í a en 
su ciencia, eu su indus t r ia , en 
en fuerza, en su valer, exc lu-
yendo de él todo cuanto a él 
í u e r e e x t r a ñ o ; sin percatarse 
que esto e q u i v a l í a a negar a 
Dios •Jo la manera m á s c a t e g ó -
todo poder a l hombre para 
que venza las ba ta l las ' de la 
v ida . 
T E R C E R A T E N T A C I O N 
Remata S a t á n su 
obra. Y a no pide que 
sacie J e s ú s sus necesi 
dades mater ia les ; ya 
no le i n v i t a a que se 
enorgullezca con su 
propio valer . V a a 
dar el golpe decisivo, 
a que han ido enca-
minados los anterio-
res; le propone el ma 
y o r de los c r í m e n e s , 
que se postre a las 
plantas de L u c i f e r y 
le A D O R E , para des-
p u é s dejarse pisotear 
por él . 
A cambio del p e d e r í a u n i -
versal de la t i e r r a que le ofre-
ce S a t á n , é s t e exige a Cristo 
que le adore. L a amb ic ión . 
De H O R T A L I Z A S , ALPAL 
F A y R E M O L A C H A f o r r a t 
ra , recibidas, recientemente 
Esjpecialidad en toda cías-
de f ru tas . 
Naranjas agridulces riquísi-
mas a precios barat ís imos. 
L e g i ó n C ó n d o r , 10, y j^iaza 
de Abastos, caseta núm. 10. 
Te l é fonos 1837. 
g e n e r a c e N « g o c w s « t ^ m 
existencia del mundo de los 
necesitados, ¿ q u i e n como la 
iglesia se ha preocupado de 
esta tr is te r ea l idad ! Pero de 
reconocer estas necesidades, a 
proclama, las como ú n i c a s , hay 
u n ab^mo. 
foono BUS o ídos la voz de 
L u c i í e r y ie d i j o : ' l e l l e v a r á 
t u ciencia a la so luc ión de i o -
dos los problemos ae la vida, y 
el hombre confió en solucionas 
que no eran otra cesa que ia 
n e g a c i ó n de eternas real ida-
Teléfono 1948. L E O N . 
C I E N P L A Z & S a e A u x l í i & i e s 
A c l m i m & i i ^ s voj m u &¿ M m i & i e -
110 d e £ a u c ^ C A o n N a c a o n & i , c o n 
3 . 5 0 0 p d s e t a S . d e a a i & u * c m & e ñ o r i 
Cuantos asuntas tenga que resolver, ue cuaiqu^x.! - • 
se que sean, ya en E s p a ñ a o en el E x t r a n i e r . , 
esta A G E N C I A . 
Solicitudes y certificadas de todas clases, Penaies, Ul-
t imas voluntades, etc., etc., cobro de pensiones y cré-
ditos. 
Santa Nonia (Casa Soto) . A l lado del Auto-Lstact tn . 
(Con t inuac ión ) 
I I 
E l manganeso, elemento indis-
pensable en la fabricación de ace 
res, al que ya me he referido an-
tes, de más que pensar. Tenemos 
yacimientos; algunos regulares, y 
que, en verdad, no fué preciso es 
tud.ar a fondo su explotación in-
tegral, mientras las circunstancias 
del mercado exterior permitían 
traer can facilidad el ferromau^ 
ganeso. En cantidad reducida, pe-
ro casi justa, se ha preparado du 
rante la guerra, y se sigue ahora 
preparando dicho ferromanganeso 
en instituciones adecuadas para 
«ilcf; en anteriores épocas se ha 
fabricado también 4 instalación 
nes de hornos altos. 
Se está incrementando el tra-
bajo en las . minas de Estopülnn, 
hoy propiedad "del Estado, cre-
yendo podrá llegarse de las 100 
toneIada,s, que ahora se producen 
hasta '400 toneladas mensuales. 
Ya están próximas a embarcar 
«e las primeras remesas de mine-
ral manganeso en Huelva que, aun 
que más pobre, será susceptible 
de tratarse en las ins^talacioíies cíe 
Brens, y mezclado con otras, so-
hiciomar este problema nacioiial. 
-1 ESTAÑO es río de oro que 
sale al exterior. Es básico para 
un país como el nuestro, produc-
tor de conservas alimenticias. 3 a 
que es predtsol fabricar hoja de 
lata para los envases; nos falta 
el estaño, y se importa cada vez 
con más dificultad; y en parte,, 
tenemos en casa mineral de rique 
xa suficiente. Aquí hay que decir, 
y más que decir hay que hacer, 
igual que con el manganeso. Esti 
mular el beneficio de lo nuestro; 
completarle cofei minerales de im-
portación, y resolver el asunto, 
pero, a la postre, no se requiere 
más solución que ampliar lo que 
ya tenemob; y no en gran es-j 
cala. 
E L ORO. P R O B L E M A NACIO-
NAL 
E l oro, este es problema na-
cional. Y a nuestro Caudillo lo in-
dicó recientemente. España nece-
sita de su oro, del suyo, pues lo 
tiene: técnicos, voluntad y bracos 
nos sobran; por tanto, lo que 
hay que hacer es poner manos a 
la obra. Y a sabemos que estas ex 
plotaciones son de rendimiento 
escasoi en volumen; pero es bien 
claro que el rendimiento material 
es efectivo desde el primer mo-
mento. 
CARBON. Las producciones de 
carbón en el iño i5 fueron en sus 
distintas clases de 7.340.000 tone-
ladas, sobre las cuales nubu ne-
cesidad de importar 1.235.000 to-
neladas p a r a completar la* 
8.670.000 que consumimos. E l :u-
cremento de producción ha hecho 
que se hayan producido en mu-
chas minas durante e! año 1939, 
no obstante el abandono tn que 
las dejarcai los rojos, hasta 
6.953.000 toneladas, esperámiose 
que las del año Í949 alcancen 
8.500.000 toneladas, próximamente 
la cifra de nuestro consumo an-̂  
terior a la guerra, pero el flore-
cimiento de las industrias tal vez 
exija una mayor cantidad, que 
trataremos conseguir» no sólo es-
forzándetnos en aunvutar la pro-
ducción nacional, sino también 
haciendo una mejor distribución 
de su empleo según los usos a 
que se destinen. 
Esta ligera visión de la que sig 
nifica el estado actual 'e nuestra 
riqueza en minerales, visión rápi-
da, en dbsequio a la brevedad, 
no quiere decir que no se refiere 
a ua problema grande, problema 
que representa algo más que cíen 
tos de millones de pesetas anua-
les, como ingresa para nuestra 
Hacienda, y problema que en to-
do caso significa también, miles 
de trabajadores activos y grandes 
capitales movilizables, jugando to 
dos su papel importantísimo en 
nuestra economía. 
Pero tal visión ligera pone de 
manifiesto algo más. que yo quie 
ro destacar. 
L a Providencia dotó a nuestro 
suelo de una riqueza en variedad 
minera indiscutiVe y difícilmente 
igualable en tal aspecto. Cantidad 
tenemos suficient», si sabemos ad 
ministrarla, pero no es compara-
ble a la que tieien otros países 
que por consecuencia de nuestra 
desastrosa política (ie años pasa-
dos, se hicieron cueños de nues-
tro mineral, el que importaron a 
sus países, guardando mientras 
tanto, prudentemente, sus enor-
mes reservas, par-i cuando nos-
otros y otros como nosotros, nos 
encclntremos agotados. Esto no 
puede ser. 
España ha sabido cubrirse de 
gloria, para envolver con ella la 
sangre vertida por aus hijos en 
días de lucha, por sn honor y pof 
su fe. La* tierras cípañolas empa 
pan esa sangre, que fué tanta, 
que'llega hasta s is misn.us entra-
ñas y nosotros, por el recii'érdül 
de los que cayer^i hemos de ve-
nerar esas tierras como reliquia i 
intangible e inalienable, 
j Las tierras de Lispaña son pa-
j ra los españoles, y cuando se re-
I muevan, cuando i-e fundan en los 
' hornos, cuando de tales tierras 
se extraigan los productos qu« 
• han de ser riqueza nacional, he-
, mos de elevar siempre todos ñuesl 
| tros pensamientos, hasta áqueiloá 
héroes que en eilas vertieronl su • 
sangre, por coíiquisvar España' 
para España, y que la volverían1 
a dar mil veces para dormir tu 
sueño eterno en el regazo de la j 
, madre Patria. 
Nuestra política ha de ser esa:: 
hacernos dignos herederos de quie 
j nes nos dieron tan ilto ejcmjj.o. 
' /ÍECES1DADKS D E 1NDUS- i 
T R I A S T R A S F O R M ADORAS 
L a insuficiei -ia de la produc- ! 
ción nacional coloca a las indus-
trias básicas espinólas, al trans-J 
porte y a la defensa nacional, en: 
un situación de otal e inadmisi-
ble subordina:i )fi respecto del ex.\ 
terior, puesto que su abastecim en 
to en primeras matenaj esenc -
les depende de las contingencias 
del mercado intirnacional. 
Urge remediar tal ituacun y 
liberarnos de la cpnsiguicnie >< -
vidumbre, mediante un descm -
vimiento vigo/oso y rápido, r o 
ordenado, de la prrJucctón u.dus 
trial, que transforme nuestra tco-
j nomía, poten?iándola, y .laciendo-
le alcanzar el nivel que le corres 
ponde. 
i E l resurgimiento económico en 
este aspecto ha de 'ener cono ob-
1 jetivo ü cre-ición de '-uevas indos 
trias, capaces Je fabricar a ¡ue- . 
líos productos que 1 ¡aportamos,' 
y al propio ti¿moo susceptibie ¿e ¡ 
elaborar las n a c e r í a / pfatus nació 
nales que actiiulmc.-ue e expor-
tan sin revaloriz.ii, pero hay que 
hacerlo en inhspiasáolcs condi-
ciones de . baratura * y calidad, a 
fin de que ¡K'.eddn iolnpenr en el 
mercado exle ior los productoi 
cen ellas fabrv:ado'áp¡nvirti¿ndose 
así el signo le a Efaluiza Je Ur-
bajo en :iues:vos intecambios 
con el extranjero. 
Para" lograr es*-s^propó-jjrus es 
necesaria la mtir^jución del Es -
tado estimilan.io y onentanco 'a 
iniciativa priva la cuando esta se 
muestre .'nsuficiu i-e 1 a. a ct mp,;r 
su cometido. Pero ni ̂ rven-
ción no debe manifestarse en 
íorma de un proteccionismo va-
go e inorgánico, coma el que ya 
conocemos, sino que debe cons-
tituir una podíticj. coherente y 
continuada, plasmada en un pro-
grama orgánico «n el que se de 
terminen los fines que deban per-
seguirse y los procedimientoa a 
emplear para alcanzarlo. 
Ello significa tna mutuación. to 
tal en la políti.-.a económica. E n 
lugar de aguardar el Estado a que 
la iniciativa paiticular se cerque 
a él. solicitando amparo y pro-
tección para sus empresas, es él 
quien marca los objetivos que es 
preciso alcanzar, ofreciendo de 
antemano su amparo y auxilia en 
nna específica, fijando las con-
d ciones que debatí reunir las Lm 
presas, orientando y encauzando 
de este modo las actividades pri-
vadas, antes dspfrsas y deslabd-
lazadas, en dirección a los fines 
que el interés nacioínal aconseja, 
actuando como rector supremo 
de la economía del oais- y repre-. 
sentante genuino del bien colee 
tivó. 
Es . pues, eviüente la necesidad 
de un programa oigánico previo, 
guión, norma > faa ia del iicsv.'n-
voivimiento industrial uc España, 
rerlejo y concreción del .̂ erk» 
del. Estado sc^ae ios problemas 
económicos - inüustriales pi mte^ 
dos, y acerca de la torma, prpee 
dimiento y orden de prelación con 
que aeben restíávtrse. 
E l establecimiento de un plaíi 
semejante debe u precedido de 
un proceso eláb nativo, durante ti 
cual se examinarán a la luz ce 
los últimos adelantos de ia ''cn.-
ca tedos los aspectos 3' posibilida 
des de la realidad naciuiiai ea i ru-
teria de industr a constituyendOj 
por consiguiente, una tarea ardua 
y en modo alguno Lreve. Sin em-
bargo, la Dirección Genera! de ín 
dustria ha abordado ya el pr^bie-
ma, iniciando el estudio del n.is 
mo, cuyo resuhado "será p; • u i 
tar un sumario resumen de las 
conclusiones obtet idas, sobre las 
cuales,' una vez desarrollad, s con 
la amplitud debioa ha de basar-
se lo que en su día habrá de >er 
el programa del resurgimiento in 
dustrial, pieza fundamental del 
Plan Decenal de reconstrucción 
ecclnómica. 
D E F I C I T E N L A S MANUFAC-
T U R A S M E T A L I C A S 
E l déficit de la producción na-
cional en este aspecto puede valo 
rarse en unos K)-25 millones i'e 
pesetas oro. Los capítulo* más 
importantes son los dé tnueVci 
metálicos (1*2 mil'ones), trefiíe;ía 
(1'8 millones)), tubos y sus pie-
zas de ajuste mtllone3), de 
todo lo cual ex:síe ya en España 
producción naciomd que sólo HC-
cesita ser ampliada y mejorada 
para peder ateutb-r a las ne -.esida 
des ulteriores.. En este sentid • se 
han autorizado algunas nuevas ins 
taiaciones y ampliaciones. 
Atención especial merece la 
fabricación de nojalata para latas 
de conserva y ciivases de chapa 
para el aceite de oliva, ga> hi. i, 
lubricantes, etc E l consumo de 
ambos articul - es considrrado 
para constituir .;] continente de 
muchos preduc^oí de gran expor-
tación. Dada la abundancia, de 
hierro en la PenKsula, es conve-
niente producir en el país los en-
vases para los producto* expor-
tados, pues ta! fabreación e. una 
fuente segura y abundante de di-
visas. A este ffcclo se na mlon 
zado la instalad >a de dos indus-
trias en Sevilh • una. en Málaga, 
con una capacicl id total de; pro- , 
ducción de uno-, 20O.000 iliciones' 
año. 
S E N A E C I O N A U Z A LA MA- ' 
(ÍU«NARLV 
A caic-„^..tCi im'.lua>-,í de pese-í! 
tas oro &u:uvi.i s as'- " ule la impor 
tación üe inaq i ua. .a, sien lo-
pui.copales :.i,n'Tn 03 c Treipcn-
üiemes a: 
Máquinas n o'riwü 
Maquinaria tex: 1. 
Maquinaria para el cultivo c :n 
dust.ias agrícolas. 
Máquinas pan ei trábalo de 
los metales. 
Aiáquinss de escribir y calcu-
lar. 
Máquinas de coser y -iordar. 
Siendo pos-ble nacionaii/ h 
mayor pai'e de estas j ró.luccío-
nes, cuya ineristene i o insufícicn 
cia no son admisibles • uii piis 
exportador de minerales metáli-
cos. 
De la política de estíiauio es 
tatal a la "níc at'vi primada, que 
se acentuara e intc.v;!*Cara g;&-
cias a la apU'áéim de la 'cgibla 
ción reciente nenie dictada, se 
han derivado como rcS'Jlrída el 
establecimi¿ i i de industr-os cíe 
cojinetes de bola? en üarcel ma y 
San Sebasnan. maquinas de rc-
ser en Elg.abar; rn-» juintS hetra-
mientas eu Villiooni, y maqijna 
ría agrícola ín : évtlla y Alava; 
estando pea>ir.tes t'e trámite ad-
ministrativo la ins:Haciin de íá-
bricas de ao'o.e; D^.^i»! en Cá 
diz, gasógenos en Málaga, y de 
máquinas de escribir y minuinas 
herramienta-^ e" Barcelona. 
P L A N E N AUTOMOvr.F.S V 
A V l d ^ n S 
Es verdadera IK tre eno'me h 
cifra de vehícroj aiao-n y.les 
que cada ano nos êmo: >>'ií{a 
oos a ad ii inr e*. el extr E j ^ ' 
por ser Cttsi MUII • pro îccún 
i ^cional en ctte .<ector. Xa» Jf>'^ 
llamadas "doi aütoir.óvíl! '• 
hace algunos años tendían a •l' 
mediar en | ar-.e -SM Ŝ N111* 
concedieidó bonificacoi*^ ar''ncC 
larias a la tnp ».•••.• ~u>n te piez*'9 
destinadas a vis í ibr ras >' f2'c' 
res de ¡nonj e, <|uc ,í:Vírr<'í í l 
mente, en m i lazo di '(nl"7* 
lograran na i • t' iiir rJ-' 
ción _ -
L a importancia ̂  no soh> 
mica, sino tambiín dlitar J ' . 
producción nación i! de alltoinjon 
lesnos obl.ga i una sCtnav ^ 
más rápida y eficaz, y va estaj_ 
t imando el estudio de an PrJ' 
g rama de nac ional izac ión 
la indus t r i a del automovu 
corto plazo, cosa que, e ^ 
muy acertadamente dl^Q,na 
O. f e r a l í s i m o , no es Pf(,l)le^. 
Ei. E s p a ñ a se fabrica" 
celentes motores de an^...fc 
L a i n s t a l a c i ó n en d e t e r m n ^ 
local idad de una _ íafTiea 
aviones, ya autorizada, . a. 
a la de una de accesoriobs. ^ 
r á posible la c o n s t r u c e i u ^ ^ 
tegra en E s p a ñ a de aero ^ 
c sa i n t e r e s a n t í s i m a para ^ 
tras l í nea s c i v ü e s y , ^ ^ a l 
do, para la defensa n u ' 
NÜ35VAS F A B R I C A S & 
A P A R A T O S E L E C T R I C 8 
Finalmente , son a s i ^ > 
necesarias en su 1]*aymateriftl 
lar» importaciones de ^ 
e l é c t r i c o (29 millones} J af 
aparatos para la* ^ ¡ f e í ^ 
tes (18 mil lones) , pue* elec' 
p r o d u c c i ó n nacional ^ je 
t romotores y g e n f ^ de 18 
modo que la ampl iac ión rá pa 
indus t r i a existente ^ ficiefl-
r a cub r i r la actual i B ^ i ^ 
cia, y o t ro tanto ^ b e rlal 
de los cables y. d e m á s ^tricaS. 
para instalaciones e i 
( C k m t i n u a r á ) 
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E C E S I D A D 
u n C a m p o 
D e p o i i e n 
P R E L I M I N A R E S 
ANIMACION E N LA CIUDAD 
De*!- ^ primera horas de la 
- ! la afluencia de forasteros 
en la. P ^ p a ^ s vías 
f ^ Varios autocares de 
Í Sma y Gijón. se trasladaron 
^ i ^ ó f repletos de aficionados, av.. 
A a f t presenciar el émoaonante en 
í ntro anunciado para las tres y 
Srto de la tarde en el campo del 
«te motivo. ia animación en 
y cafés era inmensa, y todas 
? invecciones giraban alrededor 
del partido de fútbol y de su resul. 
S o Cabalas, pronósticos, apuestas. 
Ssiones... ¡Emoción!... y. por lo 
janto, deporte. •S'-
# IMPERIOSA NECESIDAD D E 
UN CAMPO DE D E P O R T E S 
Nosotros yá lo salíamos: la áfi. 
eión leonesa no lo ignoraba íampo. 
so y-las jerarquías y aulondades 
también lo. sabían y no h ignora, 
can: León necesita imperiosamente 
un campo de deportes, acorde con 
la importancia de la capital y con 
• la vaüa. del equipo representativo de 
nues'trc¿ colores. 
Y así,' en la tarde del domingo, 
qudó de relieve esta necesidad. £1 
iceso al campo, el campo mismo en 
la parte destinada a los especiado, 
res, y el terreno de juego, no están 
en consonancia cen ê  juego de núes 
tros muebachos, con 'a afición cada 
iia mis en auge y con tos próxi. 
píos encuentros que la Cultural y 
Deportiva Leonesa ha de ce'ebrár 
«i la segunda división de la Liga, 
ínfrentándose a magníficos equipos. 
E L P A R T I D O 
Rodeado de la expectación ya 
mencionada, y a las órdenes del co. 
legíado castellano Manuel Ai-var^ 
Coriols. ayudado por los también 
colegiados Isidro y Pantá'eón. los 
equipes de la Cultural y dg Racing 
de Sama, que fueron recibidos al 
sal tar a'- campo con grandes óvacio. 
nes, se alinean de la siguiente for. 
ma: 
Cultural: Armendáriz í Páradela, 
Víctor; G«lín, Sevenuo, Bobis; Ar 
turo, Calo, Garrido, Chovito, Tuñón. 
Racing: Sión; Ché, Fredo; Pin, 
Travieso, Caro; Manolo, Zamora, 
Sama, Molaza y Olegario 
P R I M E R T I E M P O 
Puesto en juego el balón, son los 
asturianos quienes, en rápida juga. 
da, llegan hasta ta puerta deíert ida 
por Armendám . y dan el primer 
susto a los "hinchas", del equipo lo. 
cal. dominando, debido a)l. juego es. 
pléndido de su línea central, a núes 
tro equipo, que coii. un tanteo ad. 
verso, y nerviosos, no dan de sí to_ 
do el juego apetecido. 
Pero inmediatamente, y por aíian 
zarse en sus puestos Angelíri y Se. 
verino, la tripleta atacante : de' la 
Cunürál lanza varios y peligrosos ti 
ros, que son detenidos uná^ veces 
por Sión, y que otras van fuera por 
pocos centímetros. 
Producto de la labor del medio 
centro y del medio ala ya citados 
y de la peligrosidad de Garrido y 
Caló, fueron los dos magníficos tan 
tos, brillantes en su ejecución y lim 
pio's en stf remate, que los jugadores 
de la Cultural subieron al marca, 
dor. -• •> - . - : 
Sigue "dominando 'durante todo es 
te tiempo ia Cultural, y sólo al fi-
nal de él. un minuto antes de ter. 
minar esta primera parte, los astu. 
ríanos consiguieron llevar la pelota 
hasta la meta leonesa, y ésta cruza 
la portería, ayudada por un defensa 
local... 
Y con el resultado de dos a uno 
termina este primer tiempo. 
SEGUNDO T I E M P O " 
Esta última parte del encuentro 
se caracterizó por un amplio y per. 
íinaz dominio de la Cultural y De. 
portiva Leonesa, que tuvo en cons. 
tantc peligro la portería, magnífica, 
mente defendida por el veterano j u . 
gador y antiguo equipier de la Cul. 
tural, Sión. Elj so-o él, 'salvó en la 
tarde del domingo al Racing de Sa. 
ma, no ya de una jgual ada en el 
marcador computando los dos en. 
cuentros, sino de su eliminación de 
la Copa del Generalísimo. Pero Sión 
detuvo la tota'idad de ôs peligrosos 
tiros salidos de los pies de los de'an. 
teros leoneses, y éstos no lograron 
hacer llegar á las mallas del por. 
tero de Sama más que un tanto. 
Y con el resultado de -3-i, la Ctrí 
tural y Deportiva Leonesa venció 
al Racing dé Sama y demostró su 
gran clas« 
I N D I V I D U A L I D A D E S 
Justo es que consignemos en es.; 
tas columnas lo's nombres de los j u . 
gadores más destacados en el emo. 
cioriante partido del domingo. 
Y al hacerlo, en.relación a los 
méritos contraídos, hemos de citar 
a Sión, AngeUn, Calo, Garrido, .Se. 
verino y Travieso.. E n segundo p á . 
no ia ü^tensa leonesa. Arturo y MO 
laza. 
E L A R B I T R O 
Don Manuel AH-arez Corrióla, co 
legiado encargadoi de dirigir la con 
tienda del domingo, dominó en todo 
momento la situación, pitanlo mu 
cho y bien. Cierto que en algunas 
ocasiones perjudicó al once leonés y 
cortó rápidos y 'peligrosos avances 
de éstos, pero siempre dentro de un 
marco de honradez muy estimab e. 
Su labor estuvo' en todo momento 
ayudada por los liniers, Isidro y 
Pantaleón. 
" D E SABIOS, <ES MUDAR D E 
OflNIONH 
Nuestro coiT p̂án ero en tarcas 
periodísticas el fedacíor deportivo as 
turianoi Piñón,1 estuvo el domingo 
en León y aáñstió al encuentro sa. 
cando una impresión en nuestra ciu 
dad de la afición leonesa, del equipo 
y de la ' cabal'iefosidad de todos tos 
leoneses que .claramente se refleja 
en la crónica:; íaparecida en "Car. 
bón" de ayer. 
Allí,-i en ¿as. mismas columnas don 
de Pi nón " ver ti ó sus equivocados 
juicios no hace, muchos días, ha rec 
tificado nobleijiente. el redactor de 
portivo y promete ocuparse de1 C*Í 
cuentro en, sucesivos números. 
i.Jor nuestra parte nos congratula 
mos del cambio de opinión—no se 
puede ni se debe opinar a la ligera 
—y conscientes de nuestra responsa 
bilidad. "sin tomar el rábano por 
ías hojas", aseguramos que la Cul 
tural y Deportiva Leonsa es más, 
mucho más equipo que el Racing de 
Sama y que en el momento que los 
componentes del equipo leonés ad. 
quieran uft poco de veteranía, for 
marán un conjunto muy po igroso 
y difícil de vencer... que "no están 
fiero el "kón" como le pintan"... y 
que aquí, en la ciudad de Guzman, 
no guardamos más que consideracio 
nes y afecto hacia todos los asturla 
nos. ¿No es así "Piñón"? 
Y ahora desearíamos saber tuopi 
nión acerca áa- espectáculo que du 
raníe todo el encuentro dieron algu 
nos—los menos— de los seguidores 
del equipo visitante. 
Y nada más. 
?pi 6. IfriPiififfl 
Médico = Tisióloga 
Especialista en enfermedades 
üel PULMON v COBA^üM. 
—oUu—-i 
Coaistüta de 10 a 1 v de 3 a 5. 
Ordeño l l . 4. 2.° 
Teléfono 1254 
M O L I H O S A V I E N T O 
pozos m m m 
T A L L E R E S EBOGBAE 
N. Eovérv-er, 8. VALJüWOíA 
i i C u l t u r a l b t r i u n f a d o 
¡Ohl que alegría poder decir que 
nuestro titular ha triunfado su-
biendo los escalones del triunfa 
a pasos agigantados, como ha 
ocurrido. 
Todo. el. entusiasmo de esos dk 
rectivos y jugadores es algo in-
descriptible.; algo que no se pue 
de contar. 
Todos ellos leoneses hasta la 
méduia. con cariño al deporte y 
a su pueblo; porque están viendo 
que la Cultural no es la que sube, 
sino qué es nuestro pueblo, que 
es León. 
A ese.entsiasm que reina entre 
estos leoneses se une uiia vez mas 
cj qué la afición, que vió de la 
nada, hacerse un equipo del valor 
de Guzman. 
Habéis llevado el nombre de 
León por tierras de Asturias y en 
todos sus campos habéis dejado 
clavado él pábellón leonés, que na 
dié podrá arrancar. Supieron ios 
merengues conquistar para su 
pueblo" 15 que se" les exigió en el 
deporte, que ha sido lo que nadie 
esperaba de vosotros. 
¡Cultural Leonesal Si; bien se 
la puede llamar así. porque iodos 
sus componentes son de León y 
por eso: lo ban dado todo por él 
deportivamente. 
Su ©ntusiasino, su valor, han si 
do las causas de.las triunfos ob-
tenidos. V . ; , 
Vosotros, cultürálistaa;: Severi-
no. Ángélin, Arturo, Gamonal, 
déla, Jesusín, Lovete, Armendarií 
y Bobis, sois leoneses cien por 
cien y merecéis ún apoteósico h© 
menaje de la afición porque ha-
béis colocado el nombre de León 
tan alto deportivamente, que mía 
ca lo debéis de abandonar. pc»« 
que es vuestro pueblo y por é l 
no hay ningún ofrecimiento quq 
le supere. 
Seguid así, y siempre adelante 
que él os sabrá dar el pago que 
os merecéis y corresponder a. 
vuestro sacrificio. 
Sois los que podéis cantar' l&s 
glorias de esta temporada pasada, 
que no olvidaréis jamás. 
Así se juega y se lucha, porque 
poner ese interés por vuestro pue 
blo es ponerlo por España Jepor 
tivamente. 
DR. JOSE W. MARTINEZ 
—uuü-— 
Urólogo 
Del Hospital Lariohislere d<* 
París, 
Eniermedades.de Riñon y vías 
Urinarias. 
María Guerrero, í. Teléfono 
1525. Consulta de 11, a 1 y de 4 a 4 
Sijclo ^hovito. Calo,; Víctor, Para VALJLApOLID.—A-103l 
ü n 
E O B I N A J E S - A U T O M O I L Y E ^ f M O T Q R g S ^ D I N A M O S ; — C E N T R A L E B . ^ -
T A L l t l 
ASCENSORES.—BATERIAS.—RAYOS X. —CORRIENTES: GALVANICAS . Y 
F ARADICAS.-ELÉCTRO^TER APIA.-ETC. 
C D M P L E:T A M E N T E R E F O R M A^D O S 
« i z a r d e : T d ® c í o # 1 6 « C a ^ S ó í © ! ^ 16, d u p l i c a d o . - T e 1 © 
Empecemos por confesar nuestra 
satisfacción y nuestro orgullo por el 
desarrollo dd- partido dei domingo. 
Ai salir el equipo forastero al cam 
po. sonó un sólo silbido y en cambio 
luc recibido con una avoción que 
hab.a, muy en favor del comporta 
«Jiiento del público leonés. La icyen 
ja de "las niala.s lenguas" que ha_ 
« aban del partido con el Real Ju 
vencía y achacaban a los leoneses 
„1 c?raPortamiento con algún lunar 
quedo desvanecida en este partido en 
W*. anticipadamente, y no por núes 
tra culpa, ^ rodeaba una atmósfera 
«e apasî ainieiito qtii2ás un ^ 
Jíugaron los asturíajnos, veri 
H11! |erí,ieild0 y salieron del cam 
«l,vi J , * ̂  como Podrían haber 
r f€l m o de Torre de Reyes, 
ra «1 e ,publico ^ n é s no se hubie 
<le S i , a,nteriornJente la mayoría 
c^S, ' habría habérsela con, 
a raíz de este partido. 
XXX 
«id?!? ^ ^ " ^ de este partido ha 
te co. I1€Cís,dad de que León cuonw 
futbo' o" eStadÍ0, cm de 
que 0 ^ ]o fluc sea. con tal de 
^ qur1^ , debidas A c i o n e s 
Dart;̂  CJ P^-'co todo pueda ver 
tn el " °- Ayer hu!>o 'luien estaba 
«Jo m¿ 1)0 y no Pudo ver el partí 
Cl»ando el** 60 ^ " « " a s ráfagas. 
te hü»^ JÜCg0 pasaba P01* de1aíit€ 
^ ĉadoe qUe de-,aba" ^s que tenia 
fe ro(£^lc,S' 105 tejados y tapias 
a!Ted2 ei «mpo y las casas de 
te cuaiaH J;' estaban materialmen 
"Unifica peiSQlias- Hasta la 
do «i b que está construyen 
n«s el .pñ^ x r ^ Suero de Quh'w. 
^ uri 'Z?r Hurtado, se pobló ayer 
que ¡ T0'6 de nuev<>s inciuili 
<*• encuentro 0nai'0n al terrainar 
£ ¿ ' ^ -.necesidad urgenti; 
5e fútbol rStracción de un campo 
Ces ec©nóau>! nSe las vosib-lifii 
^ t*>T ent;ri Í' qve Pu^en abortar , 
res- «tyt,dadeS oficiales, particuia 
^ ^ o l S S ^ 5 ^ d«>rande 
Por ^^"evese a cabo esta $ 
TÍT "UerrsapqUíe todos. Parecemos ' 
^ pr«yectoe S' -P61"0 ^ue no-nasa 
SOT̂ S ^s A' opiniones. ' 
í y ^ i ^ a 2 ^ ^ PUr ^Peramen 
cree, 
íentos culnS Sfe aPro«chau los mo 
í h a ^ e ^ : U « - terminará por 
ya ' V - Y el amento Tul ^ego; es éste 
< x x 
marcha del encuentro. Y sin embar 
go, los. leoneses pudieran ganar» pe 
ro para ello hubiera sido necesario 
variar el extremo izquierda,. Haga 
mos constar que GamonaJ se encon 
traba enfermo y tuvo que ser sus 
tituído. 
j E ' domingo casi todo el juego se 
cargó al ala izjuierda en la que Tu 
ñóin. adelantado, no recibió un solo 
ba'ón porque infantUmente se COK) 
caba detrás del medio que había de 
marcarle y que era quion nuercepía 
ba el pase destinado a Tuñón, Las 
pocas—poquísimas—veces qué en es 
te tiempo primero puüo arrancar, o 
se dejó arrebatar el balón o a) ser 
viHo a sitó compañeros que avanza 
baa directos a ta beca del goal, i<v 
hizo a balón rodando, sin lanzar el 
centro que sus compañeros estaban 
es:>craiido impacientes ante Sión. 
En al segundo tiempo siguió reci 
tiendo juego que no lograba reahzar 
porque e* neclio de jue en tres o 
cuatro ocasiones enviara el ba-ón 
bien centrado, no es posible tenerse 
lo en cuenta a quien recibió juego 
para establecer una fábrica dé cen 
trar. Ademas se mostró siempre con 
una prudencia excesiva y éa ese plan I 
nada puede hacer y menos cuando 
el equipo contrario que dan el ."do" 
de pecho cuaindo es necesario,. 
.No culpamos al jugador, que po 
siblemente dió de si cuanto pudo, 
ni a la directiva, ni a nadie. E s que 
para un equipo como la Cu'tural, 
que está empezando y que casi1 tiene 
los jugadores justois, la baja de uno 
<if ellos supone' tna pés'lida que 
apenas se notaría ¿ii otro équVpo que 
tuviera plétora de buenos jugáderes. 
1 ^ ~ ^ ^ 
Multado refleja la 
Jugó un nuevo jugador en. el cen 
tro del ataque.• Garrido, y .su pre 
sencia fué provechosa para la eñea 
cia de la línea. E l domingo-noí hu 
bierá gustado ver jugar; a..li» ¡-delan 
t;ra completa e* decir, con Gamo, 
ftáli E l nuevo jugador es «nipetucsj 
y dOtilifia bien el balón,! En r este 
partido se ensayó, mejor dicho se 
puso en juego, una modalidad de 
ataque que hacía tiempo no velamos 
MI nuestro campo: el pase adelanta 
do. Lo» dos goles primeros de Ca'o 
dos tantos serenos, fueron producto 
de sendos pases adelantados que Ca 
lo. también de estilo impetuosa y de 
buen tiro, supo aprovechar, tratando 
más bien de colocar el tiro que de 
impresionar al público con un chu 
piuazo de catapulta. 
Estamos segures de que el quinte 
to actual completo hallaría facürda 
des para prodigar el tiro, que es e1 
defecto que hasta ahora hemos halla 
do a la línea delantera, porqae pru 
digaba los pases sm que ninguno de 
ellos fuea de esos pases verticales, 
profundos, que meten sú jugador a 
quien se le envían, a la espalda de 
los defensas contrarios y ante ei 
portero sólo, con grandes posibilida 
des de batirle. 
Un tercer goal marcó la Cultural 
en el que colaboraron dos jugado, 
res: Ca^. que se lanzó a un balón 
oc bJte alto. a¡ mismo tiempo que 
salía Sión y a quien buHó pasando 
le el esférico por encima de su ca 
beza. y Gffrrido, que acudió a reco 
ger ci "obsequio" de Calo, para 
mandar el esférico a la red. 
Los de Sama lograron un goal en 
el primer tiempo. Fué i/repr^chable. 
pues la intervención del defensa h 
qmerda leonés no sirvió más que pa 
ra darle más velocidad, pero come 
íemos francamente que ese goal 
nunca se hubiera conseguido sí Pa 
radela na hubiera estado en aquel 
momento sufriendo los efectos de 
un balonazo que hizo necesaria la 
suspensión de juego por algunos rao 
mantos. No pudo el capitán del equi 
po leonés hacer nada para impedir 
el avance del interior izquierda de 
Sama que, solo ante Amendáiz. í j 
siló el tanto a ¡pesar, como dedmos 
de la intervención de otro deíensa 
leonés. 
: EJ partido pudo resolvei ie ^ por. 
uiia mayor d êrcn f̂fi en el ..pñjúec 
tiempo. Los dĝ  .Sáma, anduví^roy 
bastante rato.;,#i . únal d-il irusmó. 
rompletameiíe t̂ esorientados, d̂ sq̂ ji, 
locados y agotados. Hubo balón^üí: 
pasó cerca de Travieso y éste no 
hizo nada por él, porque material 
mente no podía. Veíamos el partido 
resuelto pese a la cxcelentisima ac 
tuadón de "nuestro" Sión. No se 
ventiló allí el partido porque todos 
se empeñaban éñ llevar el juego por 
el ala izquierda donde había un ju 
gador que era el único que estaba 
íwa'iizandc el tiempo y tenía su tra 
je tan blanco como cuando salió de 
la caseta, 
X X X 
Ayer nos defraudó Travieso. Sí 
a Travieso se le deja suelto, es un 
jugador temible.. E) sabe que sus 
años no le permiten ya desplazaraien 
tos veloces y continuos y todo lo 
hace a base de una gran colocación. 
EJ recoge el balón y le retiene tan 
solo el tiempo necesario para ver 
cuál de sus compaíieros está mejor 
situado y a él le envía el esférico. 
Por lo general, ese jugador suele 
ser su extremo izquierda que procu 
rs siempre evúa r̂ a proxim.dad del 
medio que tiene que mar-arle. 
E l domingo Travieso tenia an 
te él a Angelin jcon 23 años y con 
todas sus íacultad¿s. Porque H 
Angdín que jugo en Sama lo hi 
zo entre niebla, ya que un golpe 
que recibió en ja cabeza le dejó 
"k. d." y creyendo que lo que se 
movía era el ĝropO y el que es 
taba quieto era él. EJ mano a ma 
ño Angeljn-traVi<5Ó se resolto 
a favor de nuestro gran medio 
centro. Si no hubiéramos sab.doi 
que Travieso ¿Pa Travieso, no 
nos hubiérarao* J enterado, 
X X: X 
Sin embargo Sión... Kan past.-! 
do unos años y JSión sigue temen 
río la agiiidac y 'las garras de ^a 
to que nos mostfdoa siendo porte 
ro "cuhuralista'"l;Jt'ué un jugador 
al que nunca se le pudo culpar de j 
las pocas derrotasíque la Cultural' 
tuvo en su primera época. £1 do- ; 
imngó hizo las íjiismas paradas' 
que enicnces y laF niismas salidas 
de .«¡US; bu ene ti?inp'js. Aquel tiro 
ral un; ángulo inferior no podía dei 
Menerse más' que\¡cpn aquella esti-} 
rada de Sión. Aceces creíamos 
que Sión seguía ^siendo "nuestro" 
Sión y nos moJe^faba que se le 
tirase metralla coa aquella insia-
toacia. 
Ya pasaron las competiciones 
i oficiales para la Cuturai, Todos 
¡ debemos estar satisfechos de la 
actuación de nuestro equipo. Sur 
gir hace tres meses y alcanzar un 
puesto en la primera categorid 
asturiana para luchar el año pro 
ximo con los grandes, es una proe 
za. Se ha tenido que. batir o w 
equipos experimentados y duchos 
en estas lides. Jviuchu ha ganada 
en estas peleas, porque de '.a Cul 
tural que empezó a la actual hay! 
un abismo. Y el autor de este; 
abismo e» Paradela. que ha pues 
to su experiencia y su vaha al 
servicio de la Cultural, h; : icnüo 
I del equipo tetío lo que huma-» ñámente es posible hacer cuando los elementos con que se cuenta 
son, por desgracia, muy limitados. 
E ' . como entrenador, jugador y 
capitán del equipo, merece este ^ 
aplauso que le prodigamos y que 
alcanza a los que con él han pues 
to en el campo de juego todo el 
amor al Club y todo su entusias 
mo para llegar donde se ha Hí-
gado. 
'< Y una felicitación sincera, de 
verdadero amigo, a esa directiva 
que modestamen:* ha llevado a 
cabo una laboa: tenaz para conse-
guir que León tenga una soeve-
dad deportiva y un equipo de fút 
bol que ya da que hablar co los 
medios deportivo*. 
| Que este entusiasmo de todo* 
no se enfríe por bien del depone 
y de Le5n. 
rs;." 
¡ i u l t i f o - e f e l i s p e i t i J c s d a L i g t , 
c i f e ^ ^ t n t o á i 
F K I M E R A DIVISIO>f 
Racing d« Santander. 2; Bar-
celona, 3. 
Español. 2; Zaragoza, 0< 
Madrid, 4; Bilbao, 1. 
Ceha, 4; Betis. 2. 
Sevilla, 1; Hércules, 1. 
.Valencia, 1;' Aviación. 0 
V E N T A 
d o e f e c t o s b . i t á m c o s 
A 
en 
m e n e o 
— o ü o — 
rundición " E l Crisol" de V i \ 
_j,üf, eu subasta pública, que 
se celebrará en los locales del j 
Juzgado Municipal de dicha! 
Villa, el lf» del actual, de 11 ¡ 
a 12. r H 
Condiciones s Reíendo Jus-' 
gado. I 
DÉ I l íTEEES A CATEDRÁ-
Tí OOS Y D I E E O T O E S S . 23E 
OÓUSG.OS 
—o0CK*4 
"Guía del Baéaüier". Ñor-. 
iná%-' legales. Amplísima rela-
ción de textos, fe? remite gra-
tis. Librería E N R I Q U E PKÍE-
TO. Preciados. 48. Madrid. 
Amsterdam.—El periódico ho'an 
dés **Hci Nationale Daf^lad" es 
cribe bajo el epígrarc "Venta total 
de las existencias británicas" que la 
Gran Bretaña, en oír o tiempo el 
país más rico del mundo, tuvo ya 
que ceder a América, durante ia gue 
rra mundial la situación de rango 
que ocupaba, y en • 1933 tuvo la or 
gullosa Inglaterra que suspender 
sus pagos a América-
Es'.a fué ,según el 'citado periódi 
co, la primera fase de la paupera 
ción general de Inglaterra. Ahora 
la ruina será completa. Londres-
vende a América todas sus existen 
cias. Así en el curso de ¡os cinco 
últimos meses ha emigrado a este 
país nada menos que 855 millones 
de dóUr^s oro de posesión ingriesa. 
La venta total de electos que se 
encuentran,, en-, posesión francojoritá 
nica está: en todo su apogeo. Al fin 
dê  esta venta total, amenaza el, e.s 
pectro de una. inflacción «leseiU'rena 
aa. Esto significa la misena de ia 
case trabajadora, • 
Entretanto América- ñadí en la 
abundancia1 de 18 tm» millones de 
dólares en oro. y sin embargo- cuen 
ia? con nOeve; milloitésíde parados.̂  
He aquí—concluye el aludido pe 
riodico—las consecuencias del or 
den caoiialísta. 
S E G U D A DIVISION 
Primer grupo 
Torrelavega. 4; Unamendi, 2̂  
Stadium Avilés 0; Salamanca fi^ 
R. Coruña, 1; Racing. 0. 
Sporting, 2; Valladolid ^ 
Secundo grupo 
Erandio, 1; Alavés. 0. 
Sestaó. 1; Baracald.o 1. 
Osasima. 2; Dcmostia, .!« 
Irún. 3; Arenas. 2. 
Tercer grupo 
Sabadell, 2: Gerona ^. 
Levante. 2; Castellón, 0. 
Granollers, 4; Constancia, l , 
(^uarto grupo 
Burjasot, 5; Elche. 2. 
Imperial. 3; Alicante. 0, 
Imperio 4; Ferroviaria, 3. 
Cartagena. 2; Murcia, 0. 
Quinto grupo 
Ceuta. 1; ünuoa. 3. 
Córdoba 1; M alacitano, 3, 
C ^z, 2; JereL. 0. 
Tánger, 1; Recreativo, 3. 
sigundo m m m ' a 
AKcute de ventas de inaquma» 
ria de P A N A D E R I A v C A R -
P I N T E R I A de TALLEKEíJ 
ALlSiNA de SAB^ADELL izara, 
las provincias de León, Astu-. 
rias v Galicia. Domicilio J ¿San 
Pedro, lü . —AiáTORÜA. 
l ^ o d i s t a 
P A I L O N E S A M E D I D A m 
Dac:^ y Velarás, tí. entresuelo 
(Antás i lorez) 
TUKN0 DE FARMACIAS 
. -ot^o—V , • 
De i a 3 de la tarde; 
Señor López Roble*, Fernanda, 
Mermoi —• - ••• : •. • 1 irTíi;:-
Señor Borredá, ó inta ri'/ . 
TURNO D E NGC 
- Sr, ALONSO C I L , i'adre 
JfA GIN A 
« P A N O R A M A D E 
L A E U R O P A 
E N S A N G R E N T A D A v a l e t a r d e q u e n u n c a 
J ' K 0 A 
p o r 
E d u a r d o P r a d o 
Martes 13 de febr 
Son para España los tiempos actuales de una transcen_ 
dencia enorme, definitiva quizás. Salida de la guerra civil más 
terrible y cruenta de nuestra Historia, destrozada en su eco-
nomía, convaleciente de múltiples heridas de orden moral, es 
preciso a todca los españoles hacer a fondo el más severo 
examen de conciencia, que nos obligue a rectificar las muchas 
fallas cometidas. Y no reincidir en ellas jamás. En ello va 
la salvación de la Patria y nuestro honor. 
- cuches años de mal gobierno, una política destructora 
en todos los órdenes, el escaso interés de los ciudadanos por 
los negocios del Estado, hicieroai de nuestra nación antes tan 
grande y tan temida, una cosa muerta, fría, sin pulso y sin 
idea i eWado a un mísero vivir; de un Imperio poderoso y 
fuei te a una minúscula potencia sin vigor y sin prestigio. De 
una España que imponía leyes y conquistaba mundos, a una 
España" oprimida y regida por otros que valen menos. De la 
España ce fines del siglo XV y todo el XVI, a la triste y 
decadente del siglo XIX y principios del XX. En fin, del 
pináculo de la gioria r l abismo de la desgracia y del des-
Este era el estado de la Nación antes del Glorioso MovL 
nv ató* Fué preciso un río de sangre, un nuevo Diluvio, para 
qus al cabo exista una ciará visión de cual tiene que ser 
nuestro destino en el futuro. Muchos y buenos cayeron en 
esta epopeya de gigantes, inmensas riquezas y. bienes se gas-
ta v o ñ. Más no fué en balde. La semilla fructifcará y nos 
traerá espléndida cosecha, porque lo que no muere nunca, lo 
es eterno, está todavía vivo y vigoroso: el espíritu de la 
. Por designio de Dios rige la nave del Estado y ganó la 
_ra, el mejor Capitán de nuestra Historia. Franco el 
Caudillo, con su mano fuerte y segura, con su clara intelL 
geneia, su acendrado patriotismo, alentado por la adhesión 
unánime y permanente del pueblo, nos conducirá sin desma-
yo:-, sin vacilaciones, a un espiéndido porvenir que se vislum-
bra próximo y risueño. Es preciso hacerlo en la pasión ar-
diente, con la fe gloriosa que nos llevó en otras épocas a la 
locura inmensa de descubrir mundos, de conquistar y civilizar 
pueblos. 




necesite en primer lugar el cP1or y entusiasmo de la Nación 
entera, sin grupos de clases o banderías políticas que la di-
vidan. Se necesita como jalón primero que sirva de base de 
partida, una Nación unida y fuerte que apoye y respalde con 
su fe, con su fuerza, a los hombres encargados de llevar a 
cabo la labor de tal empresa. No otra cosa han tenido en 
que apoyarse los grandes conductores de pueblos, así antiguos 
como modernos. Sin una unión perfecta producto de idénti-
cos ideales, sin una fuerza poderosa consecuencia de esa 
unión, no hubiese habido nunca pueblos conquistadores, ni la 
Humanidad hubiese gozado de un tan grande progreso. La 
unión hace la fuerza, y la fuerza hace el derecho. Esto no lo 
ignora nadie, aunque haya quien lo combate. Más'lo cierto, 
lo positivo, es que si algún pueblo lo ignora, será pueblo per-
dido de modo irremisible y expuesto a los embates y codicia 
del vecino más fuerte. 
Para pesar en el concierto de las Naciones, para ser res-
petado y temido, para no ser algún día absorbido por los pue-
blos inmediatos, es "preciso en las Naciones, les es indispen-
sable, como jalones básicos: Unidad y Fortaleza. 
El individuo aisladamente, necesita de estas dos cualida-
des para cumplir con su destino y alcanzar la meta que se 
propone. Si no las tiene será vencido, aplastado. Los pue-
blos, reunión de individuos, con diferencias de intereses, de 
apetitos, de caracteres, necesitan en su grado máximo la coor-
dinación armónica de esas cualidades, encaminadas a un fin 
común, a un fin noble y elevado, cual es el engrandecimiento 
de la Nación, su prestigio y su influencia en el Mundo. Es 
un axioma que no necesita demostración, pero que de civi-
darlo traerá como consecuencia inevitable, lo que aos trajo 
ya a nosotros desgraciadamnte. 
Se impone pues por tanto, una rectifiacación total en la 
conducta y en ios procedimientos de nuestro pueblo, aprove-
chando ahora la única ocasión que se nos presenta, del re-
surgir nacional. Dios y Franco harán el milagro; el pueblo 
unido y fuerte, resurgirá de nuevo potente, arrollador, hacia 
sus más altos destinos. 
León, 11-2-1940. 
m i c 
Pilar Pr imo d e R i v e r a visita L a E s c u e l a del 
H o g a r f u n d a d a e n M A D R I D 
Madrid, 12.—En el Ministerio 
de Asuntos Exteriores se celebró 
esta tarde la solemne clausura de 
la exposición deL pintor Cruz He 
rrera, que con tan singular éxito 
P I L A R PRIMO D E R I V c - dios y formulen 
RA V IS ITA L A E S C U E L A del gran estadio di 
D E L HOGAR R. N. Madri(l.^ 
S E V O L V E R A A A8RlR Madrid, 12.—La Delegada Na-
rrera, e co  ta  smg iar ex,m> I de la Sección irem,.Jma i ^ L SALON D E H U M o L 
ha venado celebrándose en djeho 1 Primo de acompall¿ 1 ^TAi» - <!$ 
V E N T A N A 
a l 
M U N D O 
D i s g u s t o i n g l é s p o r 
Los ingleses ya no ocultan 
su disgusto por los acuerdos 
que han sido tomados por las 
potencias baicánieas en su con 
fereneia de Belgrado, En ple-
no parlamento ya declaran 
que los resultados obtenidos 
por las democracias occiden-
tales, en dichas conversacio-
nes, no han sido todo lo satis-
factorias que hubieran desea-
do para su política. Estas ma-
nifestaciones confirman los afa 
nes de Inglaterra y Francia 
por extender én eonñicto ar-
mado por la iparte Sureste del 
territorio europeo. Es decir, 
que lo que la opinión sana de 
los países neutrales ha acogido 
como altamente satisfactorio 
ft fin de que pudiera ser locali-
zada la guerra a los países que 
acaialmente han empuñado las 
armas, una parte de las poten-
cias en lucha desean que la 
contienda se extienda a toda 
esa zona balcánica, a la que 
hasta ahora se había dado en 
llamar "el avispero de Euro-
pa". 
De regreso a su patria el 
Ministro de Relaciones Exte-
riores de Turquía, en unas in-
teresantes manifestaciones ha 
formulado el balance de la 
Conferencia de Belgrado, Con 
toda claridad ha dicho que las 
potencias baicánieas realiza-
ráu, y a ello pondrán todo su 
esfuerzo, una política que tien 
da a alejar la guerra de sus te 
produce grandes 
desperfectos en e! 
TRAL 
r Sobre las cinco de la madrugada 
Sel día de ayer, se produjo un in-
cendio en el edificio que ocupa el 
Kuevo Recreo Industrial̂ . 
Al parcer, el fuego comenzó ea 
la cabina del cine. Tan pronto como 
el conserje lo advirtió llamó al cuar 
tei. de bomberos, que, poco después, 
«e personaban en el lugar del si-
niestro. 
EH fuego adquirió desde los pri 
meros momentos grandes proporcio 
nes, amenazando propagarse a otra* 
dependencias del edificio, principal-
mea le al salón de actos. 
Los bomberos actuaron ra^idísL 
mámente, colocando unas escaleras 
en el patio para poder subir al teja 
do del torreón y evitar la propaga-
ción del fuego, que quedó reducido 
al torreón, lugar donde se encontra 
ba la cabina y máquina sonora de 
cine. 
Pese a los esfuerzos realizados 
• por los borr.»3ros, fué completamen 
te imposible evitar que parte del to 
rreón quedase totalmente destruido. 
Durante toda la mañana contirmaron 
flos trabajos de descombro. 
Al lugar del simiestro acudieron, 
en los primeros momentos, el tenien 
te de la Caja de Recíuta don Ma-
nuel Santos Hernández y los solda-
dos con destino en dicha Caja Se-
bastián Pérez Martínez y Manuel 
Bayóu Rodríguez que inmediatamen 
te comenzaron a trabajar en la ex-
tónción del incendio, ^ 
También acudieron a los pocos 
momentos el alcalde camarada Re. 
gueral y el teniente akade señor 
Aguado, que en uuáón deA. jefe de 
bomberos, camarada Peris, dirigie-
ron los trabajos de extinción. 
Parece ser que el incendio se pro 
¡dujo casualmente. 
E l edificio y los enseres estaban 
asegurados y las pérdidas se caücu. 
lan en máí de cien mil pe*etas. 
rritorios. A continuación ex-
jpresó la convicción de que to-
das las cuestiones han sido 
planeadas y arregladas amis-
. tesamente y que los Estados 
I de la antigua hintente—ahora 
renovada--son lo suficienxe-
mente fuertes para impedir 
verse empujados a la guerra 
por influencias extrañas. 
Es preciso hacer notar que 
estas maniíetitacioiies ofrecen 
un doble interés. En primer 
lugar por la figura preeminen-
te, dentro de la política de su 
país y de la Entente, por que 
ñau sido hechas, ya que el Go-
bierno de Turquía concertó re-
cientemente una limitada aiian 
za con Inglaterra y con Fran-
cia. Mucños países—y no es 
preciso decir que desde luego 
las potencias occidentales—te-
mían que los turcos aprovecha 
sen las fisuras que siempre de 
ja abienas toda Conferencia 
de tijpo internacional, para 
• arrasirar a las demás poten-
cias balcánicas ai conflicto, de 
^ lado de Inglaterra. Pero así no 
1 ha ocurrido, Y ha sido Tur-
quía, el país más estrechamen-
te vinculado a las democracias 
de Occidente, el que ha mani-
festado expresamente su firme 
voluntad üe mantenerse aleja-
do de la guerra. En segundo 
lugar, el interés estriba en las 
seguridades de paz, ya que no 
5 solamente se limitan a las cua 
tro potencias» participantes en 
la Conferencia, que son, como 
se sabe, Turquía, Grecia, Yu-
goesiavia y Kumanía, sino tam 
bien a otras dos, ajenas a la 
misma, Bulgaria y Hungría. 
jEs ¡preciso decir qué la En-
tente fué concertada precisa-
meiiie contra estas dos poten-
cias que no estaban conformes 
con las fionteras que le fueron 
abjudicadas por los Tratados 
de paz de 191b, mientras que 
los miembros de la menciona-
da Entente habían recibido, 
en virtud de estos mismos Tra-
tados un incremento territo-
| nai de excepcional importan-
cia'/ Turquía, una de las nació 
ne» mas favorecidas, quedó 
plenamente satisfecha de tales 
acuei dos. 
El Ministro de Asuntos Ex-
teriores de Turquía, ha decla-
rado expresamente que, la po-
lítica pacificadora de su Go-
bierno se orienta de modo que 
st; tratará de resolver en for-
ma amistosa las reivindicacio-
nes teritonales de fos dos paí-
ses descontentos. En resumen, 
cuantas manifestaciones han 
hecho los políticos de las po-
tencias baicánieas con respec* 
to a los' resultados obtenidos 
eu la mencionada Conferencia 
de Belgrado, son en grado su-
mo alentadores y vienen, con 
ios acuerdos concertados a fra 
casar todos los planes que ha-
bían forjado las potencias de-
mocráticas a fin de utilizar los 
intereses de estos países que-
dando, por tanto, quebradas 
sus esperanzas de extender el 
frente de guerra a los Balca-
nes, He aquí la razón del dis-
gusto inglés, y de sus políticos 
que trabajan por el bien de los 
pequeños Estados y por el me-
joramiento de la Humanidad. 
Carlos de Cantillana 
reanuda las negocia» 
dones con la 
Oslo.—Las negociaciones in 
terrumpidas hace pocos días y 
que tenían por objeto la con-
clusión de un tratado comer-
cial con Inglaterra, han sido 
reanudadas ahora en Oslo. Co-
mo representante del Gobierno 
británico ha llegado a Oslo 
Lord Glentanar.—(Afeo-Spes) 
y u g o e s l a v a a 
Brasií 
Belgrado.—El Instituto pa-
ra el f omento del comercio ex-
terior de Belgrado, seoción de 
minerales y metales, llama la 
atención de los interesados so-
bre el hecho de que últimamen 
te existen grandes posibilida-
des de colocar productos quí-
micos en el Brasil—(Arco-
Madrid, 12.—En el sorteo 
! verificado esta mañana han co 
rrespondido los premios a los 
números siguientes: 
Primero, con 120.000 pese-
tas, al 12.486, Vigo, Barcelo-
na, Sevilla. 
Segundo, con 70,000 pese-
tas, al 17.837, La Línea de la 
Concepción, Granada, Bilbao. 
Tercero, con 30.000 pesetas, 
al 6.577, Madrid, Palma de Ma 
Horca, Sevilla, 
PREMIADOS OCN DOS M I L 
P E S E T A S 
7.108, Zamora, Córdoba, Ma-
drid, 
¿J.951, Barcelona, Jerez de la 
Frontera, Cizalla de la Sierra. 
18.024, Zaragoza, Lugo. 
12,232, "Valencia, Palma, Je 
rez de la Frontera, 
• 18.124, Gijón, Murcia, Ma-
drid. 
20.149, Madrid, Pueblo Nue 
vo del Terrible. 
lu,U2u, Viiiafranca de los 
Barros, San Fernando, Valen-
cia. 
• 32,568, Valencia, Lugo, Se-
villa. 
lü.232, Madrid, Gijón, Bar-
celona. 
31.775, Madrid, Santander. 
2.211, Sevüia, La Palma del 
Condado, Zaragoza.. 
347, Frejenai de la Sierra, 
La Línea de la Concepción, Se 
villa. 
(.101, Zamora, Córdoba, Ma 
drid. 
12.025, Madrid, Murcia. 
27,337, Barcelona, Vigo, Se-
villa. 
m p l a n t a c i ó n 
del sistema de car-
tillas para artículos 
de necesidad en 
F i n l a n d i a no admit i rá u n a 
r i n i a n o i a paz impuesta 
- Helsinki, 12,—El ministro 
de Negocios Extranjeros de 
Finlandia, Tanner, ha hecho 
esta noche las siguientes de-
claraciones : 
"Con referencia a algunas 
noticias publicadas por la pren 
sa extranjera, según las cua-
les una gran potencia tendría 
la intención de actuar como 
mediadora para hacer la paz 
entre Finlandia y Eusia, decía 
ro que el Gobierno finlandés 
no ha pedido nada a nadie en 
Le dejan sin pelliza 
En la Comisaría de Investigación 
y Vigilancia denunció Manuel Car 
bajo Fenández, con domicilio eu la 
carretera de Zamora, que, estando ea 
la estación del Norte, le sustraje-
ron la pelliza y una caja de man te 
cadas, valorando todo en noventa pe 
íetas. 
este sentido e ignora en abso-
luto todo lo relacionado con 
esa noticia. 
E l ejército finlandés, desde 
hace diez semanas, ha defen-
dido con éxito su patria con-
tra fuerzas mucho más nume-
rosas que las suyas. Hasta 
ahora hemos combatido con 
nuestras propias fuerzas y con 
nuestros prcjpios recursos, Aho 
ra que podemos contar con 
ayuda en armas y en tropas, 
procedentes de diversas direc-
ciones, según la decisión de la 
Sociedad de Naciones, Finlan-
dia está en situación de recha-
zar los ataquen. 
Por consiguiente, no se pue-
den imponer condiciones de 
paz a Finlandia. Es posible 
que estos rumores hayan sido 
difundidos ^ara tratar de dis-
minuir la importancia de la 
ayuda que nos llega del exte-
rior."—(Efe). 
Bruselas.-En la prensa fran-
cesa se formulan actualmente 
numerosas quejas sobre el en-
carecimiento y el retraimiento 
artificial de artículos de ¡pri-
mera necesidad. En ellas se 
exterioriza la demanda de la 
población en el sentido dé sus-
tituir el actual sistema de in-
justicia que prevalece en la dis 
tribución de los artículos y 
que ee presta para encarecer 
sus precios y acumular las mer 
cancías por un sistema de car-
j tillas.—(Arco-Spes). 
D I F I C U L T A D E S 
en las negociaciones 
llevadas a cabo entre 
Suiza y Gran Bretaña 
Zurich,—Mientras que en 
los círculos británicos se con-
fía poder llegar pronto a un 
término de las negociaciones 
con Suiza, en Berna se opina 
de distinta manera. Sobre todo 
la industria textil parece opo-
nerse a los deseos británicos 
que piden una restricción de 
la exportación, porque preten-
de también vender más que 




Presidió el Ministro de Asun-
tos Exteriores, con la esposa del 
Subsecretario y doña Carmen Pri 
nao de Rivera, don Mariano Ben 
lliure. Pronunciaron discursos el 
señor Huarte y don José Fran-
cés. 
Al acto asistieron ilustres per 
sonaÜdades del mundo dipiomáti 
co y del arte y numerosísimos 
damas,—R. N , 
L A GRAN CRUZ D E -SA-
B E L L A C A T O L I C A A L 
P R E S I D E N T E D E L A R E -
P U B L I C A A R G E N T I N A 
Madrid, 12.—Ha sido concedida 
la Gran Cruz de Isabel la Cacó 
lica al Presidente de la Repúbli 
ca Argentina, Dr. Roberto Ortiz, 
exministro d:- Hacienda del go-
bierno precedente y distineuido 
jurisconsulto de su país, a la vez 
que gran amigo de España,— ti N 
C L A U S U R A D E UN CUR-
S I L L O DE G A N A D E R I A 
Madrid, 12.—Presidido oor el 
Jefe de Sección de la Dirección 
General de Ganadería, se ha veri 
MÍ da de diversas jerarquías y auto ¡ . •,"-aur.1<1» 12-—Después de a • 
ridades, visitó hoy la Escuela del ífrruPclon que sufrió el Salón f 
Hogar, que viene funcionando en Hui™ristas durante d ^ ^ 
Madrid desde los primeros días va.a rea""darse ahora S '0CÍ0 
del mes actual. mumcacion con el público V . l ? 
Pilar y sus acompañantes yisi qu.c con. tanta simpatía acog» taron las clases de economía do anols esta notable n 
méstica y cocina y tributaron ; í e s ^ ^ 
grandes elogios a la nueva orga- ! ^ ^ ion 06 -^"m^istas se 'm,,, 
nización de esta Escuela del Ho f ^ a r f e.n "^fo próximo ^ 
gar, creada en Madrid por la Fa Urcul0 ^ Bellas Artes. Solo I, 
lange Femenina y que pronto se ™ u ™ 0 de fsu convocatoria, í inS 
extenderá a íoda España.-R. N. 811 fundador, don 
trances, y el entusiasmo con n 
PARA L A CONSTRUCCION ha sido_ recibido, son suficientj? 
D E L GRAN E S T A D I O D E . tener la, segundad de o 
M A D R I D .éxito más rotundo coronará g t 
Madrid. 12,—En fecha breve se c61"̂ 1116̂  con el que se canmV 
anunciará un concurso al que po rf0'ra. ?(lei?a]s, las, ^ a s de plat. 
drán asistir todos los arquitectos _ R Jf1-0 balo,n' fundado en Í91S. 
españoles, de anteproyectos del, iMAimiiDAr»! 
gran estadio que se construirá en ¡ ¿ B ^ A lM P n i í f i Nr^ UNA 
Madrid. "DXA i m p u K TAN rfc 
Esta mañana se reunieron en . Barcelona, 12,—Mañana, a ias 
la Casa de la Villa varios regido ; d.oce' f efectuara la inaugura, 
res, el Jefe Provincial del .vfovi ^ " V 6 la. apertura de las 
miento, el Delegado de Educaron c*lles de t o r ^ Y las Ramblas 
Física, el director de la Escuela ^brasf suspendidas por l0s roj^ 
de Gimnasia de Toledo y el Se durante su ^mimo. uenerai oe uanauena, se ven > uc wiuuaout uc xuucuu y '.i ^ -p . 
fícadu la sesión de clausura del j cretario del Consejo Nacional de ^ . , 7 J : , , ra, Ui:o i¿ cursillo en virtud del cual han m i Deportes. Tuvieron un amplio â-3 ""f - la ciudad.-. 
gresado en el Cuerpo de Vetenna I cambio de impresiones, en el que ' _ — « _ _ 
nos 226 profesionales. i estudiaron las posibilidades de em j r ASAT T v ¿ 7 ? a 1,08 
Los cursillistas recibirán en • plazar el estadio en diversos te- ¡ ^ LAS 
breve sus títulos con el número rrenos y, sin adoptar decisión de- OKÍJSMJÜB MíLITARiág 
que a cada uno corresponda en i finitiva sobre este asunto, se hi : ASESINADOS 
el escalafón, con cuyos títulos po 1 zo una calificación oon arreglo | Madrid, 10.—En sufragio de 
drán solicitar las plazas vacantes a las condiciones de los terrenos los caballeros de las Órdenes 
de inspectores municipales veten; en los cuales puede construirse militares de Sautiaeo Calatra 
narios, que se proveerán rápida el estadio y se acordó en tirmq va Alcántara V MontXs» f 
mente en propiedad en todas las ; convocar a ios arquitectos españo ' , ,v ^ utesa, cal-
provincias,—R. M. í les para que acudan con sus estu 11043 f n ei irenie o asesmadoa 
^^^.^.^.^.»J.^i.^^M{.^^^H•••H"í, • « ^ ^ • • • • ^ • • • • • • • • • • • • • • • ^ i funerales en la iglesia de las 
j Coníendadoras de Santiago. 
La presidencia la formabau 
Instituto d e ^ x ^ t t ^ i f i 
i s t u d í o s P o l í t i c o s 
ambos lados de la presidencia 
i n t e r e s a n t e C O n í e - oficial tomaron asiento los Mi. 
r anc ia d P d o n nistros de Gobernación y Jua-
r e n o i a a e o o n tieia> Gen€ral Mil láü £ 
GariOS Mendoza Jefe Provincial y otras persi 
nalidades. Asistió una nutrida 
representación de caballeros 
de laŝ  distintas órdenes y nu-
E X P O S I C I O N D E L PIN. 
POR B E R T U C C I 
Madrid, 12,—Próximamente, en el 
Maund, 12.—En el Palacio del pues se da el caso de que la ma 
Consejo Nacional de Faiange Es yoría de estas empresas .ienen 
pauu-a Traciicionalista y üe las precios inferiores a los fijados 
JUINO, aui.üuo ^c-iiaao, se ha re poi aquéi. Los economistas deben mer^s¿s¿:^L2IEPÍ)^C0-~ ( f i^a) . 
unido cbid tcii.üc ci instituto» de aprender que no es solamente la 
Estudios Poiituub, baju ia preüi- ley de la olerta y la demanda la 
dencia del Mimsiia ae la Gober que marca ios precios, y que no 
nación y Presidente de. la junta ha sido necesario en este caso ministerio de Asuntos Exteriores, se 
Política, oon j.vüiuün ¡serrano bu ia acción tutelar del Estado para celebrará una exposición de pintu. 
ñer, que tenía a sus lados al se- cortar el abuso de los precic|i. ras de Bertucci, patrocinada por el 
ñor García Valdecasas, director Creo que esta industria demacsira ministro de Asuntos Exteriores, 
de dicho Instituto, y a don Car- más Claramente que ninguna la L a exposición es de ambiente tna 
los Mendoza. eucacia de esta conexión, ya que rroquíe.—Cifra. 
La sala estaba concurridísimo, ei sistema físico está como adhe F I E S T A DIPLOMATICA -
y entre las personalidades que en rido a un verdadero sistema orgá Madrid, 12,—El ministro de Gre. 
ella tomaban asiento figuran los meo. compuesto de seres vivos da 0fr€ció hoy ^ fiesta de honor 
Ministros, señores Alarcon de la que cada uno está en su sitio y ae las n^r^lljHaries oficiales del 
Lastra y Camero del Castillo, se ocupa de lo que entiende v en personalidades olKUUes a«* 
Obispo de Madrid-Alcalá, directo tre ícWos se realiza e f ^ p r o - Í ^ Z ^ Z ^ f ^ í Á ¿ 
res Generales de Segundad. Ln*e puesto. P 0 ^ socle^<i ¿e Madrid, Asistió el 
ñanza Técnica, Deléganos ^Jacio- Señala a continuación la impo/ "T8*™ ^ ExterK;r^ „ 
nales de Sindicatos y de Justicia tancia y trascendencia del Conse emoaJadores de Alemania, Italia y 
y Derecho y los consejeros nac:o jo Macional y de su órgano infor Portugal» Gobernador nuhtar de 
nales señores Areilza, Jiménez Ca mauor, el Instituto de Estudios M 1̂""1 ? Alcaide, 
ballero, Fanjul, Panizo. Correa, Políticos, y aíirma que lo mismo E i ministro de Grecia bn..y.ó .Hf 
Montarco y Tena. que el Caudillo ganó la guerra sal ^' 61 Generalísimo y por ia 9r0$ 
Don Carlos Mendoza dió su vando de la situación a luerzds P^idad de España, que imdifundido 
conterencia acerca del tema ' As aisladas, igual ganará el insigne J e 001110 ninguna otra nación la civw 
pecto político y social de la mdus fe la paz. E l estado mayor'de la nación greocuatina.—Gfra, 
tría^ productora de la electnci- paz es el Consejo Nacional y la i CONTRA L A MENDI-
dad". tarea encomendada es dar el «xi • CIDAD 
E l senoi Mendoza empezó su to a la paz y procurar iniundir un Murcia 12—Desde esta ma-
disertación agradeciendo la invita nuevo espíritu de servicio v «irri ^ •L-,-"i^ia' A1 „nhre 
cíón del- Instituto de Estudios ficio. Exito de la paz en d uuc 110 ^ I S t e un solo pobre 
Políticos y anuncio quc trataría pueden estar encuadradas toda! la caPltaL Lo8 íora^tero» 
de la industria productora eléctn las actividades de ia Nación y así 3,11 S^0 enviados a SUS loeau 
ca, dejando aparte su técnica. y no sería España un conjunto d'« ¿U^S y los de la capital tü--
Con el contadoi. djo. se sabe sindicatos para la lucha de clases' ron internados en ei asilo, 
al momento lo que se ha pnxluci sino una verdadera falange en cu PARA L O S MAJBSTKOB 
do y consumido en toda Espaua yo seno habrán de armonizarse Madrid 12 — E l Director Ge 
durante el día de ayer, po: ejem unos y otros intereses, informada n e r í f fiP Pr imera Enseñanza 
pío, y el primero de enero toda la de espíritu de servicio -
producción y consumo del año. cío y asi España recobíará^su Se Pr,0Pon.e conceder a las mág 
No hay superávit ni déficit, por- propia savia, no la que le míiun *ras interinas, viudas y huerfa 
que ia producción se identifica dieron gentes extrañas'y \ ¡ í ' T l c - liaíi üe maestros, el mismo de 
con el consumo. Explica luego la gará a ser una. grande y Ubre recho que a los ex combatieU 
preíerencia por la corriente alter E l señor Mendoza, al finalizar tes y ex cautivos, a no ser des 
na sobre Ja continua y señala que su conterencia. fué felicitado por placados de SUS escuelas.-^1 
las centrales de corriente alterna el Mmistro de la Gobernación v fva\ 
E L CUMPLEAÑOS DEL 
REY DE EGIPTO . 
Madrid, 1 2 , - 1 ^ ™ festeja* 
C E N T R O D E I N S T R U C i el XX1 aniversario del ^ 
CION C O M E R C I A L Faruk I de Egipto, se ha cele 
co. Llego luego el día en que ia I Madrid, w.-Don Joaquín Calvo brado una recepc ión en la ^ 
inteligencia con las pequeña» era Sotelo. ha sido nombrado presiden presentación de este país, 
presas o su absorción, que fue te del Centro de Instrucción Comeí asistido el Nuncio de Su 
una realidad, porque unas y otras ció] ftn. ««CÍA.̂  ^ i i ^ J T* «̂ UICT " ^ t j-^i^vnátií'OS T 
se hallaron e¿ el caso de aprert £ ™ !f1(>n ^ f * ^ presidí tldad, muchos d ipiomatlC^/ . 
der y comorender que se necesita ê W y a , Di 
^ Explica luego la a ser una. grande y Tibre"' recho que a los ex combatieU-
tes ; 
plaz 
—ernación y fra.) 
eran antes centros autónomos m- demás concurrentes al acto—CI 
dependienfes- . E R A . 
Se refiere luego a la competen | DON JOAQUIN C A L V O 
cía entre empresas y al período] S O T E L O P R E S I D E N T E D E L 
de interferencias, en que cada em | 
presa llevaba el marchamo podíti i 
co se encontraba asi mejor serví w mdur.a. vjira. 
do. Los hombres de empresa se 
preocuparon de evitar la guerra 
entre unas y otras. Así se da el 
caso de que en 1913 la Compañía 
Española Monpamor y la íraace 
sa Minero-siderúrgica de Peñarro 
ya ultimaron un acuerdo en cua 
renta y ocho horas, que aun p»-r 
dura, que ha sido para ellos fuen 
te de ingresos y beneficio enorme 
para los consumidores. 
Si las conexiones que hoy exis 
ten entre unas y otras empresas 
se cortaran, siguió diciendo, la 
tercera parte por lo menos de las 
necesidades- del consumo eléctrico 
en España dearían de ser satis-
fechas. 
Nuevas instalaciones producto-
ras, de una potencia total de sete 
cientos mil caballos de fuerza, se 
rían necesarias llevar a cabo, 
con una inversión de mal quínien 
tos millones de pesetas. Solainen 
te las empresas, a pesar de la 
elevación de precios, no han eleva 
do sus tarifas y ello no se debe 
a U acción tutelar del Estado, 
e» 7 
los-Oenerales Muñoz Grande, 
Saliquet y Sáez de Buruaga.-
(Cifra). 
C o m e n l a r i o s a J a 
Summer Welle* 
Berlín, 12.—La mayor .reserva 
se observa en Alemania sobre el 
viaje dê  Summer Wellcs a Euro 
pa. L a única noticia publicada por 
la prensa apareció ayer anuncian 
do que Roosevelt había declarado 
que el subsecretario de Estado 
saldrá en breve para Italia, Frau 
cia, Inglaterra y Alemania, en vi 
sita de información.~EFE. 
nea; sesenta y uno para ^ ^ . ^ 
res; veintiuno para saa&S 
diez para navios portaaviones y 
ce para cruceros, 
— E F E . 
I T A L I A V TURQUIA V * ' 
MAN UN ACUERDO v.~ . igi 
Roma,ia.—A propósito ^ . ^ ^ 
conversaciones comerciales 
turcas, el 'ministro de c0ITI» 
R E A R M E N A V A L D E L O S tranjeros ha publicado hoy ™ [os j 
E S T A D O S UNIDOS nicado en d que informa qu^, ^ 
Washington, 12.—Dosciento cúu "«« de estas negociaci^n^S'gq.jilibrií 
cuenta y cinco tnilloneg de dólares m&ro, h reducción del oes* ^ ^ 
se han calculado para construccio, producido por el intercain ^ gj, 
neg navales en el ejercicio corriente, ring, entre los dos Pal,se3 jia5ría * 
Esta antidad se distribuirá en la for ción de contingentes ^ 
ma siguiente: Ciento cuarenta y sustituir al acuerdo de 
ocho millones para cruceroa de 'í- bre de 1938-—EFE 
